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NO SE DEVUELVEN LOS ORIOÍNALES
AÜIO XVII NÚMERO 5 .650
SUSCRIPCIÓN
Málaga: F50 peseta al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, AdminisíradáD y Taüerea
O t i l o e s j  3  1 
T r o ló fo n o  xiú.33nL©2?o 3 :3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
I A H I E P U B L I M A L A G A
MIÉRCOLES 4  DE JUNIO DE 1919
Candidatura republieano-soGialista
para diputados a Cortes.
1
El ejemplo de civismo, de entu­
siasmo por los nobles ideales que 
defendemos y sustentamos que el 
Domingo anterior ofrecieron los re­
publicanos y socialistas malagueños 
y el cuerpo electoral de esta ciudad, 
debe, no diremos repetirse,sino con­
tinuarse en el día de hoy,acudiendo, 
decidida y entusiásticamente, a los 
colegios electorales en que ha de ve­
rificarse la votación, a otorgar sus 
sufragios a la candidatura republica­
no-socialista.
En estas luchas por las ideas, por 
lo que consideramos nobles princi­
pios y sanas doctrinas políticas en 
que se vincula nuestra aspiración 
constante de regeneración moral y 
material del pueblo y de salvación y 
prosperidad de la patria, no debe 
haber nunca vacilaciones ni desma­
yos; nunca debe cederse a la negli­
gencia o flojedad, por que el traba­
jo, la obra, la labor ciudadana para 
llegar al anhelado triunfo de los 
ideales republicanos y progresivos 
ha de ser incesante, perseverante, 
sin dar tregua para que el adversario 
se aproveche de aquéllas para sus 
fines de ir ganándonos posiciones.
¡Nada de desalientos, de desma­
yos, de desilusiones! En toda lucha, 
y cuanto más empeñada y dura me­
jor, so templan les ánimos, se levan­
tan las nobles emulaciones, se vigo­
riza el espíritu y se adquiere, digá- 
naoslo así, el entrenamiento necesa­
rio para hallarse luego en condieio- 
nes de librar la batalla decisiva ga­
nándola en toda la linea.
En todo, pero^n política especial­
mente, la lucha es vida, y el repu­
blicanismo de Málaga, que tan bien 
ha sabido dar prueba de su existen­
cia, ha de demostrar ahora, como 
siempre, que permanece en pie y 
vigoroíso.
En jos colegios electbráles debe 
darse hoy la ailsma sensación, la 
misma prueba que se dió el ¿om in­
go de que la candidatura republica­
no-socialista es la única que despier­
ta el entusíasnáiO popular, que goza 
de las simpatías del pueblo mala­
gueño. No esperamos, sino que con­
fiamos, tenemos la seguridad de que 
^asi quedará demostrado en la elec­
ción de hoy.
Para asistir a esta segunda jorna­
da electoral, llegó anoche a Málaga 
el insigne caudillo republicano don 
Alejandro Lerroux.
P A R A  LA H iS rO R IA
La prensa de Madrid
Títulos y breves comentarios de 
algunos periódicos, con lo que se da 
idea de cómo han sido juzgadas las 
elecciones monárquico. - jesuítieas- 
mauro-ciervislas:
E l Diario Üniversal:
A tres columnas: «La justiciera 
imparcialidad»—frase de Maura—O 
en las cumbres del escándalo».
Y escribe:
«No quisiéramos seguir comentan­
do la conducta electoral del Gobier­
no, singularmente del señor Cierva, 
alma de la organización electoral, 
elemento director dél tíogládo, ins­
pirador de todas lás ñrbitráriedades 
y atropellos y principal responsable 
de cjue se haya resucitado en España 
el viejo sistema electoral de obtener 
la representación del país la guardia 
civil y los delegados de los goberna­
dores.
Debe decirse, para que se conozca 
de un modo notorio: el ministro de 
la Gobernación se ha limitado a es­
cribir al dictado del señor Cierva. 
Este es el causante de que las elec­
ciones de hoy hayan llegado, como 
ha dicho el órgano de los demócra­
tas, a la cumbre del escándalo.»
El Socialista!
Títulos a toda plana: «Cortes fac­
ciosas por los cuatro costados,—El
Eueblo español acude a votar entre ayonetas, fusiles, sables, cañones, 
facas, revólveres y garrotes#.
Y luego dice lo que sigue:
«Así se verifican en España unas 
elecciones generales en pleno siglo 
XX; en esta España que el rey D Al­
fonso acaba de consagrar al Corazón 
de Jesús, yaque no acierta a 
con ella otra cosa más digna.
Suspensión de garantías, estado de 
guerra, trópas sobre las armas, guar­
dia civil en las calles, requetés des­
enfrenados, caciques acaudillando 
partidas de la porra, cárceles atesta­
das de ciudadanos honrados, hordas 
de malhechores en libertad,.. Estos 
son los prestigios con que el Gobier­
no del rey rodea la votación de hoy# 
El Reráldo de Madrid:
A dos eolumnas: «Ante las Cortes 
facciosas».
narios hacen a la Europa liberal y a 
la «Entente# victoriosa.»
«A toda costa, por encima de to­
do, atropellándolo todo, jugándose­
lo todo en esta última jugada sucia, 
el Gobierno ha querido dar ál país 
la sensación dé (jue su poder era on- 
nímodo, ayudado por la arbitrarie­
dad y por el dinero y secundada por 
la bravücbnería de las gentes del 
gremio.»
«Ya tenemos, al fin, Cortes faccio­
sas. Pero frente a ellas está él Go­
bierno que las ha fabricado, y es 
preciso pedrle estrecha cuenta de 
su obra nefasta. .
«En el Parlamento se ha de ver si 
ciertos hombres saben hacer honor 
a su firma. El pueblo está ya harto 
de farsas.»  ̂ J .
El Impareiál:
Título a toda plana: «Ante las ur­




«Se dijo que esas Cortes que aca­
ban de nacer hoy a la mala vida se­
rían facciosas. Lo son. Son un escar­
nio a la dignidad ciudadana; son una 
burla criminal que los malos pasto­
res-disfrazados de hombres auste- 
r ts -h a n  hecho al confiado pueblo 
español, que anhelaba una vida me- 
jer y más justa; son el gesto procaz 
que IJUísjros germanófilos reae^io-
«El Gobierno se venía llenando la 
boca de decir que la suspensión de 
las garantías no afectaba a la propa­
ganda electoral. Los hechos, aque­
llos de que sólo él es responsable, 
se encargan de rectificarle. ¿Cómo 
podría detener a candidatos y apo­
derados de candidatos, personas to­
das de solvencia, si no fuese por la 
suspensión de garantias?¿Cómo duer­
men el sueño de los justos, en diver­
sos Gobiernos civiles, despachos te­
legráficos o telefónicos que los Pon­
dos a su servicio han dejado sin cur­
so porque, a favor de la suspensión 
de garantías, pueden detener la co­
rrespondencia?
Esto por lo que se refiere a lo co­
nocido hasta hoy; que quizá el día 
en que amanecemos nos reserve 
otros empleos de la anormalidad 
cOnstiiúcional en que vivimos en 
provecho exclusivo de la comunidad 
gobernante.»
España Nueva:
Títulos a cuatro columnas: «Elec­
ciones a lo Maura#.—«Dinero, coac­
ciones, atropellos' y falta de ver­
güenza.»
Y da este gráfico detalle del alarde 
de fuerzas:
«La política funesta de Maura está 
sostenida únicamente en el filo de 
las bayonetas y en el alcance de los 
mausers, y como la ocasión para 
exhibirlos no puede ser más a pro­
pósito, han salido á la calles cuan­
tas fuerzas de guardia civil hay en 
Madrid^
P o r si esto fuera poco, toda la po­
licía y  el Cuerpo de seguridad se cu-
CIRCUNSCRIPCIÓN DE MALAGA 
D. HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
D. FRANCISCO LARGO CABALLERO
Teatro Vital Aza








CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, frente ál Banco 
: ? : de España : : ;
El local más cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media dé la noche.
, PPy y selecto programa.—Ultimo día de los magniácos episodios 7 y 8 dé la eo'
berbia pelíopla de la famosa casa Pathó, en 11 episodios,
La heroína de Nueva York
Unico en sú género 
BUTACA, 1‘50—GENERAL, 0'25
' Titulados . ^
y  A i l t é s  d.© l a  T b a ta l la
ft - en serié de nlás emoción :1̂  ̂que despierta mayor interés.
V,. ó o m p l^^n .é l próg^raipa el estreno de «Gánmont ácthalidádes núm. 8* con iiíterésantí- 
sumario,las de gran é^áte «Autómatas vivientes», y la bonita película de hermoso ar­
gumento «Contigo hasta Ja muerte». .
I ^ r e o lo s .v l» j? © fe |? e ix c la a  0 ^ 3  O; O e j a o r a l ,  0 * 1 5 ;  l y i e d i a ,  0 * 1 0  
roiíl^de N n e v í l o a  episodios 9 y 10 déla soberbia película titulada «La he-
cuentra en la calle, dispuestos a seT 
«héroes# si lft'''Ocasíón llegara^
Todos los colegios de los diferetír 
tes distritos, y especialmente én los 
qué las fuérzás- rephblicaQúsófeialis- 
tas están en mayoría, se eneitentrau 
tomados militarmente para jafemorí- 
zar, sin duda, a los conscientes ciu­
dadanos.»
La Tribuna:
La primera plana con caricatura y 
todo: «El Parlamento del dipero.# — 
«El señor La Cierva tomó posesión 
anoche del ministerio de la Gober- 
napión, donde permanecióJiasta las 
últimas horas de la madrugada dati- 
do ipstruceipnes a^los gojbe|nadores 
para la jornada electoral (jle hoy.»
«Los encarnizados ádvel’sarios del 
maurisrnq no lo hubieran h¿cho ine- 
jorparú desacreditar la obrá deLse- 
ftor Maura. Le estaba encomendada 
al señor Cierva esta misión per­
turbadora. Ruéde eistárMisfecho.»
«Para asegurar el artificio de una 
mayoría ciervista, se han sembrado 
en toda España talooarios de che- 
.ques. I-.':..
«Se ha despilfarrado el presupues­
to con ampliación de plantillas, au­
mentos de sueldos, recompensás a 
los comerciantes,promesas a la güar- 
dia.̂  civil. Con el nombre de las .Cor­
tes del dinero, se conoce ya.el Par­
lamento que hoy ha fabricado el mi­
nistro de Hacienda. Cortes facciosas, 
deshonradás, de ctímpravénta mal­
oliente.y sucia. Cop eso se pretende 
góbérhar.» ' '
La Mañana:
Títulos: «La pureza política de 
.M .̂iira», «¡A votar... si nos dejanU, 
«Las elecciones del escándalo», «Abu­
sos y atropellos».
Y escribe: .
«Llegamos a la elección rendidos, 
asqueados, con el ánimo entristeci­
do por taiíta igaominia como hemos 
presenciado, por tanta indignidad,
por tanto abaso y tanto escándalo.»
«Después de las enormidades que 
ha realizado en los preliminares 
electorales, todo puede esperarse dé 
este Gobierno: 1q más absurdo, ló 
más inconcebible, lo más mons­
truoso.
üna gran ventaja, sin embargo, 
debemos a estas elecciones del es­
cándalo: el descrédito definitivo de 
los políticos ultraconservadores.»
El Liberal:
Título a toda plana: «La derrota 
del Gobierno».
Y estas lineas que son todo un pro­
grama de la situación mauro-ciervis- 
ta y del régimen.:
«El rey nombró ayer senadores vi­
talicios al consuegro, aí hijo y a un 
sobrino carnal del señor Maura, y al 
suegro del señor Cierva» .
¡Definitivo!
E l  E a is :
A toda plana: «Gran triunfo de las 
izquierdas». Derrota de Cierva y 
Maura» y dice:-
«No podrá Técibir el maurismo 
procaz lección más significativa y 
más ejemplar, respuesta más digna, 
que el colosal triunfo électorál de 
las izquierdas en Madrid,
Por algo y para algo es Madrid 
cerebro de España y corazón tam­
bién, y .no podía perruanecer sordo 
e insensible a las majezas provoca­
doras del furor reaccionario y a la 
inicua persecución de escritores y 
obreros republicanos, socialistas y 
sindicalistas, perpetrada por los que 
invocan en vauo aT Sagrado Corazón 
de Jesús, el orden y la defensa de la 
propiedad.
El buen corazón y el buen sentido 
del pueblo ha derrotado a los fari­
seos y mercaderes del cerro de los 
Angeles.
iQaé segundo aniversario de aquel 
móvitóTéntb por la «equidad y la jus­
ticia!»
¡SON REPULSIVOS!
Deoiáme. AI preseneiar una eomedia vul 
gar y repugnante ¿os dará asoo de loa prota- 
gonistáa?
¿Y si después observamos que, según sus 
escribidores dé casa y boca, fué a la inversa?
piremoscque mienten. Leeréis en sus esr 
orítós qúé el público áeudió esjpontáneamen* 
te votaíido a su favor, con desinterés y en 
un numéro cousiderablo, sin haber on no.
E l personal que se manifestó én tan cre­
cida suma y oón tanto éxito, fué distingui­
dísimo.
No tuvieron neoesidad de movilizar nin­
gún cuerpo de coristas en los que toda clase 
de revendones eran solicitados y empnjados 
por los guindillas urbados de las plazas pú­
blicas, para que cantaran el «yo voté» que 
tanto gusto dió a sus admiradores;
El triunfo, según allos, ha sido desintera- 
sadisimo,siendo los comediantes tan altruis­
tas, como los autores.
De los pueblos rainitiéron numerosísimas 
adhesiones, todas de voluntad propia.
El papel de vagos y ruñan es muy bien re­
presentado. Todos tuvieron una buena tarde.
Solamente a la conocida señora doña Sin­
ceridad se lá vió salir obn el pañuelo sobre 
la nariz, exclamando: |Qaé asoo!
¡Son repulsivos!
Rafael Manín Toenero
bíale visitado una comisión de trabajadores 
de Campillos para hablarle de ciertas dife­
rencias surgidas entre obreros y patronos.
Dijo también que estaba esperando a una 
Gomisióu d© obreros pertenecientes al Sindi­
cato del ramo de construcción, para tratar de 
las peticiones que tienen formuladas.
Manifestó, por último, que en Antequera 
han vuelto al trabajo bastantes obreros.
O  IV I  O  A
Cultura y  bienestar
-  - ^ UNA DISTINCIÓN
“ FABIÁN VIOAL“ CABALLERO
DE LA LEGIÓN DE HONOR
Nuestro querido amigo y colaborador, don 
Enrique Eajardo (Fabián Vidal) ha sido hon­
rado por él Gobierno francés con el nombra­
miento de caballero de la' Orden de la Le­
gión de Honor, para significarle"* él aprecio 
heoho' por la nación vecina a su brillante 
campaña periodística, realizada en lascoluái- 
haE def̂  «La Correspondencia de España».
Felicitamos muy sinceramente a nuestro 
antigao oorñpañero y buen amigo por la dis­
tinción recibida.
La elección de hoy
Habiendo acordado la Comisión elec­
to ral republicano-socialista acudir a  
la elección que se vérífieará hoy, ad­
vertim os a nuestros correligionarios y 
a los ©lectores; qfto l|3, votfioión ten d rá  
lugar en las seoeipnés siguientes:
^ ® deí,2.®.distrito, calle de Málaga 
43, Morlaco. '
, calle, de San Tolmo nji-
m é ro l,
3.® del 5.°, calle de San Rafael, Eseue-^ 
la pública.
1 /  y 7.  ̂del 6.®, plaza de San Barto­
lomé 15 y Alameda dé Capuchinos 37, 
3.® del 9.®, cáilefieíDon Iñigo 12, y 
. 9.“̂ del 10.®, paseo/dc los Tilos 16.
A estas secciones es dónde fioy d®" 
ben concurrir todos los electores repu­
blicanos y socialistas y cuantos simpa- 
ticon con la candidatura del puob'o,^ a 
depositar sus votasen favor do Giner 
de losRíos y I^rgo Caballero.- - ^
peto. Se nos presenta la oportunidad á© de 
mostrar nuestra gratitud a qnienes debemos 
la legislación obrera, últimamente la joma­
da mercantil.
¡Obreros-del mostrador! ¡Ayudad a digni­




EN U L M A
Anoche, procedente de Sevilla, llegó 
a Málaga nuestro querido amigo y có- 
rreligionarió,'el ilustre  jefe^del Partido 
Republicano Radical, don A lejandro 
Lerroux.:v .
Desdó la estación del ferrocarril se 
dirigió al «Regina Hoteí», donde se hos­
peda y desde, éste, acompañado de los 
Señores Arm ása Ocljandocena, Sánohóz 
Alcoba y otros correligionarios, al Cír­
culo Republicano.
D urante el trayecto, advertido el p ú ­
blico de la presencia del señor Lerroux, 
formóse un nunierosísimo grupo de 
gente, que le ovacionó, dándose muchos 
vivas.
En el CíifColo se cambiaron im presio­
nes acerca del resultado de la contién­
da electoral del Domingo y  de la vo ta­
ción que se verificará hoy.
E n tre  el elemento republicano y  po­
pu lar existe gran entusiasmo, que se 
acentuó mucho anoche al saber que se 
halla entre npsptros,;él señor 
al que Sáludámós^'fehcitáhd^^ ;
ber sido elegido nuevam ente diputado  ̂
a Cortes por Barcelona.
¡Dependientes
de Comercio!
Si sois conscientes, vuestro deber os obli­
ga a votar la legítima representación parla­
mentaria del pueblo.
El nombre del venerable Giner de los 
Ríos, unido al verdadero defensor de las cla­
ses explotadas, compañero Largo Caballero, 
ea garantía de Ui^ertad y esperanza de
La única y Verdadera candidatura de 
las izquierdas; de jos hombrés que de­
fienden los derechos y jes intereses po­
pulares, es ia.repuhlípanp-sopialÍ8ta con 
los nombres de don Hermenegíidp Giner 
de los Ríos y don Franoisco Largo Caba­
llero.
Hay. que votar solamente a'̂ estos can­
didatos.
P  señor Ortega Gasset 





Proveerse todos de la candidatura del 
pueblo, que es la de
Giner de los Ríos
Y
Largo Caballero
y votad esta el Miércoles y no otra.
El que no lo haga así será traidor a su 
causa y a sus propios intereses.
TELEGRAMA
«Hilario Aynso.—Montilla.
En nombre Oomité Provineial.Partido Fe­
deral Málaga, rnégole felicite federales dis- 
tri|q Monista por ^ q p fe  an ; candidatura. 
Hombres del temple, arraigo, oonseomenoias 
republicanas federales de usted entasias- 
man pueblo conduciéndoles triunfo frente 
oaéiqnes tartufos y gobierno reaccionario 
saoristanesoo maaro-oiérvista.—Pedro Román, 
Presidente.»
; Anoche recogimos ñn rumorado cierta gra-; 
vedad, del que nos oreemos obligados a dar 
cuenta ¿ nuestros lectores, aun sin poder res­
ponder d© que sea exáoto loque nos mani-. 
Testaron.
El señor Ortega Qasset, contra quien es pú­
blico' que tantas violenéias sé han cometido 
en él. distrito de Ooin por los delegados 
nombrados por él Gobérhadór' civil, parece 
ser que se presentó ayer en el despacho dél 
señor Maestre y tuvo con él una entrevista 
un tanto borrascosa,hasta el extremo de que 
el Gobernador, antela actitud y lás frases 
del señor Ortega Gasset, se vió ón ©1 caso de 
despojarse de su carácter oficial de autori­
dad, a fin de poder entrar en otro orden de 
explicaciones en el terreno particular,
Bn .efecto, el señor Maestre, ayer mismo 
pqr la tarde entregó eT man do de Ja provin­
cia al Presidente de la Audiencia, señor Gar­
cía Valdeoasas, quien anoche ya se enoontrá- 
-ba ejerciendo el cargo de Gobernador civil 
interino.
Por la noche el señor Maestre estaba en el 
«Begina Hotel», conferenciando con varias 
personas, entre éstas los señores Armiñán y 
Escobar Aoosta.
: Se aseguraba que se oonoertaría un lance 
personal.
j Esto es lo que se decía, sin que pudiéra­
mos averiguar más detalles y sin garantizar 
la certeza de éstos.
También se afirmaba que el señor Maes­
tre, desppés de esto, y de sus hazañas electo­
rales on Málaga y su provincia, no se volve­
rá a encargar más de este Gobierno civil.
En e l G o b ie r n o  c iv i l
sm
H. UÑARES
de FRANCISCO BÁEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes Con luz eléctrica y thnbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
^)doi |oi trenes,
Inftrínidad
Cuando nos personamos ayer tarde en el 
Gobierno civil para hacer la diaria informa­
ción,y como de costumbre creimos entrevis­
tarnos con el señor Maestre, experimentamos 
una sorpresa.
El señor Maestre había resignado el man­
do, encargándose interinamente del Gobier­
no el presidente de la Audiencia, don José 
García Valdecasas.
Huelga solucionada
Interrogado el señor García Valdecasas 
acerca del estado en que se hallan las gestio­
nes emprendidas por el Gobernador propie­
tario para resolver la huelga anunciada por 
los obreros ferroviarios de los Suburbanos, 
replicó que este asunto, según le indicara el 
señor Maestre antes de marcharse, está solu­
cionado.
Otros asuntos
Expuso el GobernéW iliterinp que ha-
He aquí la sencilla fórm ula quo hau 
hallado los yanquis como antidoto dol 
bolcheviquismo en su país. E l anar­
quismo exótico, que ameaiaza a ios Es­
tados Unidos, no ,s© a0em«du..^a.xiaiila al 
bólchóviÓtuismo ruso. Las ideas qú© 
súátentan en Norte Am érica Debss, Em - 
ina Goldman,^ Compers y  sus discípu­
los, tendrán ciertas facetas pseudo ru ­
sas, pero ño van por ©1 cauce del bolche- 
viquismo quo conocemos en Europa..
E l reciente complot terro rista  de los 
paquetes po.stales que hace poco llevó 
la alarma a los norteamericanos, y que 
©n p.rincipio se achacó a despechos ger­
mánicos, la policía lo juzga ahora coíno 
un latido anarquista esporádico, sin 
la más leve tin tu ra  de carácter nacio- 
nal.
E l pueblo yanqui se habrá asustado 
mucho con, estas 149 bombas deposita­
das en los Correos; pero las autoridades 
y la burijuésía no se han entregado al 
pánico ni mucho menos. Los Estados 
Unidos, según los qüe conocen bien 
aquél país, gozan de una inmunidad que 
desafía á todas las propagandas en este 
sentido. Para  ellos la m ejor triaca con­
tra  el veneno m axim alista está en sus 
instituciones demócratas y  liberales, 
que m archan de acuerdo con la cu ltu ra  
y el progreso.
E l bolcheviquismo, según los soció­
logos yanquis, sólo es posible en nacio­
nes leaccionáíiás, míseras y de escasa 
cultura. Cuanto estas tristes condicio­
nes estén más desarrolladas, más aptas 
son para la inculcación y desarrollo del 
bolcheviquismo.
En Rusia, el 80 por 100 de sus habi­
tantes son analfabetos, y en los Estados 
Unidos, el 6 por 100, y de estos seis, la 
m itad compete a los negros y a los ex­
tranjeros. Hace nueve años había cinco 
millones de ile trados' en los Estados 
Unidos, y en Rusia ciento ciacuenta.
Las escuelas de sólo la  ciudad de 
Nueva York, gastan el doble que toda  
R usia para instrucción pública. En los 
Estados Unidos hay 25 millonea: de fa­
milias, de las cuales 10 millones v iven 
en casa uropia.
H ay Estados, como Fensilvaaia, q-áo 
las dos terceras partes de los ciudada­
nos son propietarios. Las sociedades de 
casas baratas cuyos inquilinos v iven  
en casa propia, que van pagando a p la­
zos, se cuentan por^ m uchos millai es. 
Personas que así viven, ¿estarán dis­
puestas a ofrecer sus hogares en hoÍo- 
oausto del bolcheviquismo?
En los Estados Unidos todo obrero  
que sabe su obligación llega a ganar 
hasta uu dólor por cada hora de trab a­
jo . En toda N orte Am érica, con 100 
millones de habitantes, sólo hay 85.000 
indigentes acogidos en los asiios y  casas 
de caridad.
.Los yanquis, aun los dem ás m odesta 
posición, pueden perm itirse el lujo 
del ahorro.
D urante el año 1917, en plena guerra, 
con una carestía de vida fabulosa, los 
norteamericanos ingresaron en las 
Cajas de A horros j  en los Bancos na­
cionales más de veinte m il m illones de 
dólares. . .
Dé su prosperidad en medios de co­
municación, no hablemos. Sus ferroca­
rriles tienden hoy más de 900.000 m i­
llas, y por'cadá 30 habitantes hay un 
autom óvil.
¿Para que seguir? Hemos aducido 
estos datos pai-a dem ostrar que si los 
Estados Unidos no tem en al bolchevi­
quismo, es porque cuentan con in struc­
ción, bienestar y democracia; porque el 
aualfabetismo es desconocido y la indi­
gencia casi nula; porque el obrero come 
bien y  está bien pagado y puede ahorrar, 
y  goza de todas las consideraciones so­
ciales que merece; porque catorce m i­
llones de familias tienen hogar propio; 
porque gozan de verdadera libertad, 
sin las tiranías odiosas y  ridiculas de 
Europa, que ellas mismas se encargan 
de abonar en tie rra  donde ha de pren­
der y germ inar el bolcheviquismo, la­
mentando luego con lam entos estériles 
los estragos del incendio qu© ellas han 
encendido con su  im previsión y  con 
sus abusos.
Datos electorales
Según los recibidos hasta ahora en. el Go« 
bierno civil, el resultado de la elección eu 
Arohidona es el siguiente:
Señor Lafuente, 2.298 votos; señor Moli-' 
na Padilla, 2.281.
Faltan datos de los pueblos de Aaameda, 
Alfaroate, Alfarnatejo, Colmenar, Cuevas 
de San Marcos y Villanueva de Tapia.
wgiwyujíLiiii
LA CUARTA DIVISIÓN
«Sr. Ministro de Fomento.
La Cámara de la Propiedad-Liga de Con­
tribuyentes do Málaga, protesta contra el 
traslado a'Sevilla de lá Cuarta divisiéa íéo- 
nioa y administrativa qtie debe radicar en 
Málaga, donde está la direo^i^n d© las tres 
líneas que explotan los Andaluces.
Málaga no merece esa desconsideración. 
Suplicamos revocación medida.—E. Pet^ 
tersen, J. Madolell.»
El ministro de Fomento a la Cámara de la 
Propiedad de Málaga.
«Mucho siento que necesidad de servicio 
no hayan permitido mantener ©n Málaga 
Cuarta división ferrocarriles y espero qua 
hagan la justicia de creer que no se trata do 
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I Los viticultores no tendrían por qu,é ,ha- trabajos premia dos, concedien Jo a cada autor 
í cer la menor obstrucción, púoltd que ca^oen : 25 ejemplares. Las obras premiadas aparece- 
í do cantidad sobrante de vinos ^\ie dedicar | rán formando párte le  la «Biblioteca de Cul*
Por oousidorarlo de mucbo interés para es­
ta población, donde la industria de lioora®  ̂
tanta importancia ha alcanzado, transcribí i 
mos la Exposición dirigida al Ministro de 
Hacienda en Madrid, por el Sind.if.ato pro­
vincial de fabricantes de aguardientes com­
puestos y licores.
«Excelentísimo Señor:
Notorio es que la extraordinaria exporta­
ción de vinos que ha seguido a la firma del 
armisticio, ha venido a restar las grandes 
cantidades quede dichos caldos se dedicabau 
años atrás a la iabricaeióa de alcoholes. 
por si esto no fuera bastante, las heladas del 
pasado roes de Abril, que tantos estragos han 
causado en los viñedos de la península, ha­
cen presagiar que el rendimiento dó la pró­
xima cosecha de vinos apenas si abastecerá 
a las neoesidadeá del mércadó feaoional.
En este estado, nuestra industria de fa,F 
bficaoión debgüúií'dieti’tes cómptiestéá 5̂ liooi- 
res^ en cayo regazo enouentiaii el pan dó 
cada día tantos miles de familias obreras, ©á 
y continuará siendo, 8i el Gobierno no po
como otras veces a la destilación, para obte­
ner alcoholes, y ningún pérjüioio s§les oótr̂  
sará ahora, ni por igual motivo, en la nueva 
cosecha, al adoptar el Gobierno la disposi­
ción de referencia.
Obro procedimiento eficaz, a nuestro jai- 
oio, para obtener en Bspañá el alcohol a pre­
cio razonable, sería el de otorgar asimismo 
la íranquicia dó derechos de Aduana al maíz 
que viniera destinado a la fabricación do 
aquel caldo; y si se viera la conveniencia, 
oonoedióndol© todavía una prima de impor­
tación.
No pierda de vista el señor ministro, qué 
este desembolso lo onoóntraHá laréameni^ 
remunerado a virtud del acrecimiento de la 
renta del alcohol, renta que de otro :^odo 
correrá el riesgo cíe bajar en propprqiGne^ 
muv alarmantésr^ cómo dejamos deníostradp» 
p'oE todio lo expuesto,, este Sindicato Pro­
vincial de fabricantes de aguardientes oom- 
puéstos-y licores^ espera Bieréoet d© Jtí ré- 
I  oonóciáa competencia y rectitud dé sénti- I mientos de V. E. la adopción de disposioío-
tura moderna y contemporánea.»
V IÍ.^E l impoítriáó los premios so íStis 
fará una vez terminada la corrección de 
pruebas del volumen.
VIII. —Los autOréS no píómiados podrán 
recoger los originales durante ©1 mes de 
Enero, enviando ©1 importe det franqueo, y 
certificado.
IX . —ElJurado emitirá su fállo dentro ¿e 
los noventa.días dtf terminado ©i período de 
admisión de trabajes.
X. —El Jurado le eonetituirán los señorés
 ̂doÁ JéiEÍé Dérecho, pnjblicis-
fa y diputado; dOii dhaú Vébtosíi CÍalvell,
-
abió'glñdó, d^útado /  ©;:rmî  ̂ don Sal va-
ne imediato remedio, la iinica que sufrirá |  n e a  urgentes que vmgan a remediar el mal 
las fetales oohseouencias d© la carenóin dé |  que hié^Úa ihdtratría nacitmal d© litrores; y
que evita a.1 propio tiempo la raj,na cierta 
que, d© otro'mo4é, ha de alcanzar a’ n tientas 
[ oómbatidas y maítrechas haciendas.
Dios ¿uafde a V. E. rnuchés años.
alcoholes vínicos, pues ha de recurrir fórzo  ̂
sámente al empleo de los alcoholes indusf- 
triales. Y limitada lioy la predación de éstos 
a la obtenida déla  destilación da la© mola'- 
zas de la caña y de la remolacha, nos vemoh 
obligados a pagarlos a precios tán exagers^- 
dos, que nos conclairán óstea por acarrear 1© 
paralización de nuestrétráfico, proánciondó 
consiguientemente una sensible baja en lá 
f  enta de alcohol, fnente dte riquéáa tan cui­
dada p?r loa Gobiernos que vienen rigiendo 
ios destinos d© I© nación.^
Vuecencia mismo, al esbozar reeientémen- 
té, según la prensa periódica, la idea de 
áurneutar en una décima todo© loé tributos, 
Eo tenía piedad de los alcoholes; y, sobre to­
do, de loa alcbholeé.^tjditstriales,gravados ya 
con el exhorbitante impuesto dó fabricación 
de ochen ta pesetas por heetólitro; imptiosto 
que somos nosotros quiénes fe pagan a la 
postre puesto *qu© viene englobado en el 
precio de venta.
Los alcoholes industriálés, librés ya da la 
competencia de los vínicos, estamos Obliga­
dos a pagarlos en lá actualidad a 250 pesetas 
hectólitro, precio que rebasa el límite de lo 
racional, pues a pesar del impuesto de 80 
pesetas de que arriba dejames hecho mérito, 
no deberían alcanzar mayor cotización de 150 
pesetas, que resulta sobradamente remune- 
radora para el fabricante. Gomo si este no 
fuese bastante, se nos pronostica que muy 
pronto tendremos que oomprárlcs a 800 pe­
setas.
Es un axioma, y como tal irrebatible, E±-’ 
celentísimo señor, que a mayor carestía pae- 
nor eonsumo. Nosotros veremos,pues, réduei- 
da la cifra global de la venta de nuestros 
aguardientes compuestos y licores, y hasta 
podrá llegarse a la total extinción; pero la 
renta del alcohol sufrirá paralelamente los 
mismos desastxQSoa resultadóâ ^̂  ,
N^unca alcanzó en ÍEspáña la fabricación de 
aij*ofi0les las proporciones que en otros pai- 
fo prueba que siempre que
Málaga'2 dé Juúio de 1919. 
te, A. de Burgo» Maesao.
-El Prásidén-
dor Álbcrt, escritor y diputado; don A. Ro 
vira YirgiJi, abogado y p.ulílicista; don San­
tiago^ YaÍ®nti% director de
iVfdjtoriáii^^^^^  ̂ Ersncisco Cafiá-
das,escritor. ■ . . ^  r - .... . . ■
XI.—Eh lá ctibiórtá d© oád'á 
lá obra promiadd figurará lá iUWíííñSóa 
Premio «Reaurgimients». Asfíhís^ó^ se in­
sertará en cada ejcníplát el fáll^ cfól Jugado.
Para dulces exquisitos
' ^ C T i V / O i V  E S P A Ñ O L A
BS ̂ ONOS, DS PHODÜOTOS QT̂ Í̂MIGOS y de sotbrfosfatos
É  Social Jinterameñfó desemboISHuo: i0.006.00Q de frano^
PARA sus COMPRAS DE SÜPERFOSFATOS, EXIJA LÁ MÁkCA
. á ^
ES LA MEJC5R
rá & rim  ® 0 d 9 !c rsa .V A L Í« á i4  S E tfiltA  J IBAUSA
Capacidad de prodücrcfenj anual:. de kilogramos de superfosfat^^^
Comprad de preferencia eí Superfbsfato espê Cû I de I^jlS ®ío
■ dp Fábricas de Abonos,'superior a los. SiüVéripsf utos, 18{20, fo . , ;
SÉRVICÍÓS COMEROIM-ES E !K^0RM1K> aléala,
apartado POSTIAL éfO
*  . . V. 1 .  . . . t. X 1.
TELEFONO S.
Astintos obreros
Para pQstres finos- 




aumentaba v**** atrás la salida d® vinos 
para Pranoia, se la necesidad de im­
portar alcohol del Ex¿?anf©xO.
En tanto que ©n Ejipáfia, cphipróndídá 
producción de sus colonias (antes cíe la pér­
dida de éstas) llogamps a una cifra; áe
325.000 heetólitros, Italia acusaba S75.Ü0Ó, 
Bélgica, 625.000; Suecia, 795.000; Áué^iá; 
1.800.000; Eranoia, 2,000.000; Alemaniá, 
4.556.000; Estados Unidos dé AinériOa
5.250.000 y Rusia, 9.375.000.
Aquel año fámbS© dé fes cátdrcé milloi és 
de heotólitrós de exportación dé vinos a la 
vecina República, sólo de Alemania Señalá" 
ron las estadísticas una entrada por los et* 
tos de la península, de 600.000 hectólit C8 
de alcohol.
Nos encontrambs en una situación análbga 
a la de aquella última época. No tenemos al­
coholes vínicos ni aún pará las apremiantes 
necesidades del enoábecimiénto ¿e los vinos 
que se destinan a la exportación.
Hemos conseguido a fuerza de desvelosy 
titánicos esfuerzos, abrir mercados. para 
nuestros aguardientes anisados y nUestfe 
aguardiente estiló eogñác, én lbs principa­
les centros de los países sudámérioánbs;y to­
da nuestra labor se troéará en dcóencáPtos y 
amarguras, al ver pefdéfsé aquellas relapio- 
nes, por nb poder competir en precios con 
los fabricante de licores de otras naciones 
europeas, donde, el alcohol industrial ha 'ha­
bido oeasionés en que so ha cotizado hasta 
40 francos el hectólitro.
Urge pues. Excelentísimo señor, la adop­
ción de disposioionés que sálven de la ruina 
a la industria dé la lieprería nacional, y que 
eviten al propio tiu^mpo la merma sensible 
que se producirá, a no aportar remedio, en 
Ja renta del alcohol.
Uno de los procedimientos que se impo­
nen es la supresión temporal del derecho 
de A^^upcel para todos los alcoholes impor­
tados del Extranjero,
Entre los países qtte'éóhéíáeramos en me­
jores condiciones hoy para exportar con 
ventaja estos caldos, figura en primera linea 
la República de Cuba, que ha perdido ©1 
•impértante consumo que le ofrecía el mef-' 
cado de íes Estados Unidos d© América, en 
razón a la ley promulgada muy recientemen­
te en esta nación, prohibiendo la entrada de 
toda clases de bebidas espirituosas.
Cuba, a cambio de aquella concesión po­
dría hacer otra u otras en favor de determi- 
filados productos peninsulares, viniendo a 
raaZ’’'®*’ ilustre progenitor®, la no­
ble Eepaná, intercambio tan decantado
como deseado todos.
En nada se perjttaiCáífe JaHaoienda espa­
ñola concediendo la fratiguíeía señalada, 
puesto que hoy no hay medio huíhano, dado 
el exhorbitante derecho de Aduana que gra- 
va los alcoholes, de poder tt‘aer éstos de nin­
gún lado. ;
Por contra, se evitaría el riéSgó ínmíhente 
í de ver descender la repetida reútá d ü  al­
cohol, ya qu© el mismo irnpuéstó áótúál, de 
fahfioaoióu continuáríá éóbráüdÓse a todos 
ios alcoholes qu© se recibieran del Extránje* 
ro; y como la | importaciones aloápzafían de 
seguro cifra respetable, aumení¿ríá prÓgré- 
eíye.mento aquella ró?©Ul|»flóo.
«La Lealtad Obrera», sociedad de produc­
tos qnimicós y sas similares, da Málaga, nos 
interesa la publicación de la siguiente carta
Sr. Director dé EL POPULARí
Muy Sr. nuestro: Le agradeceremos dé ca­
bida en el periódico de su digna dirección 
a las presentes líneas, anticipándole por ello 
lasgracias.
En vista dé la intransigencia del patrono 
de lá fábrica <(Lai Varita», al no reéoíibcár 
nuestra justa petición y de no haber consi­
derado a sus obreros dignos dé alcanzar al­
gunas mejoras, esta Sk)0iédad, en seisión: ce­
lebrada el dia l.° do Junio acordó presentar 
las bases signientés:
El Obrero que percibe de 3 pesetas para 
abajo, el 40 por 100.,
El quo perciba de 3‘50 peSétaS, ©i 35 por 
eionto.
El que perciba 4 pesetas, el 30 por 100:
La jornada de trabajo será de ochó héras.
Esto lo hacemos obligados por la Situación 
en que nos encontramos^ pues resulta im­
posible la vida, con un jornal tan mísero co­
mo el que venimos percibiendo, que no pasa 
de nueve y diez reales.
Tán exiguos salarios no abastecen para 
satisfacer nuestras necesidades.
Nósotros esperamos que seremos atendi­
dos y en caso éoiitrario apelaremos a otros 
procedimientos perjudiciales, pfincipaímen- 
té para los qúe sé niegan a oonéedefnos de- 
inandáS justas,
El geér'etarid, Manuel YillcUhá. — Visto. 
Suéné, El Pr'ésidénté, Ánfoñio Éseohar,
La petición álcánza á treinta mujeres que 
trabajan én dicha fábríéá, y come su jornal 
es dé una pesefá, hemos áoordado que él 
aumento sea def 5Ó por 100.
(iiLEBMraOTraLTOS
jr, x j  3v I  ó
Luixa creciente él 6 a fea 12 22 
sai© 5.—Róñese 19 31
bemans 23i~Miófóolek 
Ugntbfi dé' hó;i^~Báni Éijáneisé^. 
idantoÉ dé máfiáría;—Sán ñobifs6ié¿ 
Jnbileé pitra.hoyi~En él Sagifáfio. 
Para mañana;—En idém.
NOTICIAS
En el negociado correspondiente do éste 
Gobierno civil se han recibido los partes do 
áoidóntes del trabajo sufiriáós por les obre­
ros riguíontéri ,
Manuel López JÉÍódriguez, Eprique Rodrí­
guez Ántequera, Redro Ruiz Sántana, José 
González Redrosá, Manuel Rodríguez Pal­
ma, Erancisóp Castillo Gastilíó y Antonio 
García García.
El Báitíis^rio dé AbastocitaientoS consig­
na pára el abasto de ésta cábital laS siguien­
tes partidas de aceité r
Aoeiterá Española, 21.615 kilos.
Gárret y Oomp<% SÓ.GÓO id.
E. Gárret y Gomp.*, 5.100 id;
Minerva, 251 600 id,
Beban dado las órdenes oportunas para la 
busca del niño de 14 años, José- Casero Eer- 
n&ndea, fugado del asilo de San Bartolomé,
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
pdi^ones de hierro y bronce.—Talleres 
j ̂ ^.«aíderéría y  . alaste. — gonetrúcoión de 
maquinaria en general. .
^¡alldgd on la, labrjcaeióH de ma­
quinaria pata molines aceiteros. 
Fátíftí^s en Sevilla jf en Sávoitá (Itáfia)
L l a v í n
3PABC3ÜAS.A;
Almacén á i per m a y o f | |  l[iÍito r w  fe r r lfe H a
B s m t a  M a r i » ,  la ú íía .
Enieria dé herramfe^^e. acerqé  ̂chapas de î lgc y i&ión, alambres, estaño, hoja*
" efefiki tornillerifi, clhVaióti, ceraentÓs, etc. ele.
(én (fe ferréteHa^' háfóHá de éeclaa
D E - •
FÉBNÁNPd rodríguez
rflé Sáütés, fiám. 14.—Málá¿á 
GránWtldb en clavóá para herrár Y 
tráanra» ée fotmaft lóiés de báterfá dé c6- 
dná a feito déí ¿Hénie cóíí ptécíbá dfí fá­
brica. 1
Cállééidá Pálsámb Ofíefitáí y «tí Défifici- 
dá «Edliótíoíái Í6s iiiéjóréá ctíndtláós hiásfa
flOY.
E í s t e l b a i i  B te r n d '& d e z
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DIA
‘Beatas, 6S (Esquina a calle Granada)
i Bazar médico óptico
Ayer zarpó de nuestro puerto con rumbo 
d© Almería el vapor «Bizcargimendi»,des­
pués de desembarcar ©n ésta capital 1.500 
toneladas de trigo argentino.
Gafas o lentes crfstáí dé roca !.* clase 
precie huevé péséíás. Bragueros extranje­
ros á níedidá desde quiñeé pesetas. Pajas 
véñtráles para señorfs y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Bénalactóf» para 
corregir la cargazón de eápaídaá, díéi: y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro^ desde quin­
ce pesetas. Cintas eíústfca, varios anchos, 
párá fafás de séfttíras. Agújas finas paré in­
yecciones, una 0*40. Ricardo Gtéeh., Plaaa 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
.  j i ü  l i l i  1
La Editorial Miuerya, S. A., respondiendo 
a loó fines de en fundación, ha organizado 
una serie de concursos cuyas bases se irán 
publicando sneesiyamente dníaut© el eñe 
que cursa. Mediante lâ  coeperAelón de algu­
nas personalidades, j^estigiosas, amantes do 
la cuitara y ceneeedoras de la transcenden- 
oia que revisten los actuales instantes para 
el porvenir de España, hemos cqnsegaido 
instaurar un- ciclo de premios con que galar­
donar a los autores qu© dediquen su activi­
dad intelectual a estudiar lesí problemás • 
palpitantes que guardan relación con él ré-- 
gimen social que está surgiendo como con- 
seeuencia de la post-guerra.
Las circunstancias del memento présente 
exigen pér modo imperativo- que tédátí lás 
clases sociales presten su esfuerzo eon plena 
eonoiencia de realizar nna obra generosa y  
perspicaz para descubrir nuevos ■yáloréa in- 
teleotualés que -ana vez divulgadés 9éak 
elementos motrices del progreso de nuestra 
ooloetiTÍd^ nacional. Persuadidos de qtíe 
el aferbásioo de España es la renovación in­
tegral de la orientación y  del método, Vátíios 
a plantear los problemas pedá|^í(x>s,^on|- 
micQS y morales que eofiEtituyek mbtiVd de 
legitima preocupación dé ouantióB anhélak 
para España días mejores que llegarán ín- 
défeotiblemente, cuando nuestro ptfebío há- 
ya adquirido un concepto definido dé la mi­
sión que debe désompeñár en los deátin<fe 
de la civilización oóoidéhtah
BASES PARA EL CONíSjRSO-PSBMIO 
“RESURGIMIENTO,,
I. —-Él téihá a désárhollár es el síguient^:
«Medios de capáeítar á lés puéblos ibéricos 
para éjercer plenáménte las fanoionéS elvi- 
éas, inténsificando lá'̂  difusión dé las ense­
ñanzas da la Historia de España y el cónoci- 
mientb de las leyés dé lá vida sdéítí y áte- 
niéndes© a los postulados d© la filosofía ná- 
túral y '|urírica y  a los priaoip.iqs del régi­
men auto uóróicq,» . '
II. —Se ¿stablépe un,premio de S OíjOpeSó- 
tas y un aécésit de i  0()0,p35etas.
III. —Loó trábajos h.ubráu de ser. inéditos,
estarán redactados en ierigua castellaua, es­
critos á mtquína, y su extensión no  ̂polrá - 
éxeeder dé tréscientas páginas, ̂ ,
ios volúmenes de la «Bibliotaead®. Ouitura 
moderna y contemporánea» que publica In 
Bditerial Miherva, S. A.
IV. —Les trabajos serán firmádos con un 
lema, ácompafiade, de un sobre selíade y 
lacrado qu© estentará em su parte exterior 
el mismo lema ¿$l estudio, y en su interior 
el nombre y dirección del escritor, escritos 
de su puño y letra.
V. —Se eoncade como plazo iraprorrogabr© 
para lajpresentaeión de los trabajos, hasta 
eí^.ía 31 de jPioiembre del eprriento año.
VI. —La É;^iíprial Minerva, S. A., se ré- 
fepyá dorante diez afios la ̂ ropie^ad do los
El «Boletín Oficial» continúa publicando 
lá ̂ eíadiÓú délóS tnoáóis dél cupo de R’óífdá, 
dcclarádoóprÓfqgés. '
Se eneuéñtrá vftcante el éárgd 
fiíünioípaí áó,Erigiííáa.á.
dé fiscál
í júéz de Ronda {hteresá eí rescate dé
de
Mercería y
í^ o V e d a d L e s ,  J B i s i á t e r l a ,
B i a w £ é f i G z
MÁRTIRES tT (Esquina Galle Comíanla)





0 Sitttíégb JMaz Rtíárig Dd*
qué d©. 1§ Victoria, 5é-r-Málagá,
Onf§ éi estépaágo e íut©s|tinot el lÜlizfe 
J^SlómáOáí de Sáiz'dé Gárlbé^
m
JÉ íu lla '-M ’r 'a g i i a - i x j . g l é »  
•A .ti .ix * a o lta s
A  D Q M IC IL ÍO
áLi^Ebo éCDRisuri:
Alameda 28 Taléfono ndm. 174
; ÜÉIfi ds i M á  I0 y i2 
lairtfefejáíiíiisi'éj :
i  GanttÉfi Affiericaaa
Herraduras, clavos herrar^ ártículos de ca 
rrnajes, cementos, etc., etc.
Jbaqtíín Mena y  G.®
■ S. en C.
dr(8i' fábrfea do $i0íiibreros y gorras
Especialidad, en sombreros sevillanos y de 
- ' v fantaóíai' - •
Extenso surtido en sombreros de paja pára 
caballéros y niños.
CALLE SANTDS, 4, 9 y II.-MALAGA
é fd á a p v E ftA P  iN  pftSTEtÉs 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ 
Éspecerlás, nSmero 6 |
'üacECE.Sa>^tít 1 1 i
■BBsajBBK̂ aBaBaegpBî ^
 ̂ Coh VéCátoriá dé aspirantes para cubrir, exiliante 
exámen, plazas dé auxiliares de Oficina
La Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces celebrará, exámenes, en el mes dé Julio 
pró jimo, para cubrir plazas de auxiliárés eñ 
SUS Oficinas Géntrales de esta capitáL 
Lofi dspirantés qUe deseen tomar parte en 
áiohós exámenes deberán entregar personal- 
menie sus sOlioitudes en la Séorétaría de la 
Direcojón de esta Compañía, ©n día labora­
ble y dé 10 a 12 de la mañana,: antes de pri- 1 
mero de Julio próximo siendo condición in- í  
dispensable para ser admitidos a. éiaminár- 
se ei^u© hayan cumplido 16 años dé étíad 
áiítes dé l.° de Enero de 1919, y de qúó, por 
otra párté, eh 31 de Diciembre próximo no I 
^ y á n  oúmjplidó aúu lo3^25. JpáTa comprobar J 
este extremo,"cada soíipitad deberá., venir 
¿qoíppáñada de la partida d© nácimiento'del 
Régistro oivilé ,
L i
ÁvisA ¿9 la BoarpáRfa
á l
MÁRTIRES nífti. 2 7 -MÁLAGA
CHOCOiATE ELABORADO A BRAZO
c o m p ite n  con  los  fn c ]ü re a \
PROBADLO Y OS CONVENCERÉIS
La Compañía del Qas pone en conódmleii- 
ío délos señorés prépletafibsé íhhhíiítícís'dfe 
casas en cuyps pisos se encuentren instald  ̂
jÉ s fififeffás prbpfed de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la,visita de pér- 
sonás agéhas a fa Empresa que  ̂con el pre- 
téxto dé decir que son operarios de ía ihís- 
ma, 8© presentan a desmontar y reíifar tubo* I 
y material de instaíáciopes dq gas,  ̂Los qué ; 
flot 1/̂  nnoi'Qn. oá Iaq i... maÍ. I
íJ tiáfiiáííAJLmáoéx^ d e  j^eiráeteirila  a l  p6x* xiuLayop
-  D®
J U L I O  G O U X
Dáfle hkú éñmu RfirCiía (antes Espeoeris) y ^
..............m :Á G írá n d e sí iiiiIi— ííTm A iii
o x ^ l s t e n b l a s . —- - ]P r* e ó l6 iÍ
X í á ,  M e t á l t L t f f i ú a  B .
GoastrtiooiOílés mstáliijáSí Artíiádura*3, Depósito, M aterial pará F^Pbéáírí- 
lesVFahdieióii dé h ierro  y brotíée, gran T aller msoáaico, Tornílléría.-  ̂
D IR E C C IÓ N  T E L IG B Á E IC A : «M ETA LIJR G -IG A ^.-M A RG H A N TB 
F Á B R IC A : Paséo de ios Tilos, á8.—E3CRITO I^IO , M archaaté, 1
O o m p x ? a  : ^ i id . ld .o  y i e j o
I
á© SáiE Caritos (STOMÁLEI)
rééétádb pór lóa médieós de laa ciilco pártes dél inútido porque tm h  
8éá, áy udá h Ífi3 digcslioíiés y abre el a|>etítéj cúrfchdó las ráclsaüüs dói
E S T O i a a e o  é   ̂
INTESTINOS
e/ doter ds esfóm^go, fs cf/spiopsia, fas scedfss, vómitos, tnapetenela, 
d¡art&0s eá niños y áduffós ^í/e, é v e s / t s ó 'p k d  ooh óstPdñññJantó, 
dilatayéfí y úícéta €$f dktáñmgo, ih , És
fié venta. 8n ias prineipalfis firínaoi?A del mundo y en Serrano, SQ, 




£1 ánico libro para aprondbr francés ó pérfbccibnáréó éñ t i  és al
‘•MÉTODO BARBÍN,,
parque e$ el fiiiiéo fratic4$ y el ún'roe qi© en- 
seSa la prominclaciárt,







Sé monda a todas pártes é'oñtra giró de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBiH.-imOISSA
. . .  -'j-
F ^ n e r t a  d e l ^ o l i  1 1  y  1  ;3 .-e -]M a d rld
. dPatá pelÉidoá: Sociedad Fiíianciora y Minera, barloa Haes, 6. 
Teídioao, 620 y en todos íos almacenes de materiales
DEPÓSITO:
':v;h í
í j r.t'. í̂ í:*
y. fen'eteríf^^
iBíteÍF44tfil
Eli la Plaza ddl T^sttro
Boéealifriláiî ít
SE GONSI&ÜÉ USAN DO I b  
ASUA T r iu n f a l  p r o g r
Lá ¿rnica verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sústáncía alguna nociva para la
Nó mancha el cutis ni la ropq,
Precio: Cinco pesetas el frasco
D e venta en todas las buenas ÉÉRFUMERlAS y CAMISERÍAS:
r-
A g a s o l in a . DÉ 6  a  8  CABALLOS  
ÉCONQWfA EN ¿CONSUMO ^  :{|). P R E C I  O REjB4M>IBV
FAÉRlCÁCiéN FORGES et ATELIERS, de MEÜffON, PARIS
EL IDEAL PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, malinos, sierras, tórheSi atambWdS éfelírioe
l o s  p e d í i d o s  á  „ , ,
ÍLTGS HOHñOS Í)E ftNDiLÜCli.--MÁU4l
-í
para póder ídéntificár su personaíidaí comí 
©pérárlos de la misma.-LA DIRECCIÓN.
í i r t i e ^  á d té ú o iS s ,
fm trs ííK^iKrtes 4  #  t e ! #
Extranjera
Violencia
E^Máeolioiterá la «tradioián del duefio I á»,¡B>rél norte la cibila do Bein-Jorbo, ojioi iR TI TifíR. fllñAnfiH A al dr\4av*«irknAik >r.“. *
Basiloa.—La gaardía roja del gobierno 
húngaro se ha entregado a áotos de violen* 
ola con los solidados ohécos prisíonerds.
En las aldeas reconquistadas por los ohe- 
eo-eslavos aparecieron varios soldados oon 
les ojea hundidos, que fueron tortorados por 
las tropas de Bela Kun.
Agltacién
Londres:—Dlee nn telegrama que el go« 
-tófarné de loa so-^ets ha fomentado %  á|^ta-* 
ai6a revolucionaria en Oriente ,para la erea- 
oi^n de ana repúblioaintitulada de Estados 
de^Órieñte.
Esta república formaríaala Turquia, Per- 
siae India.'
Los periódicos bolcheviquistas dicen que 
BU proelamaeióa es inminente, .
f ttsS d  á  iíSfáo
París.—SI paquebot «TlroTo»  ̂ ¿bn; earga- 
mentó por valor de tres mlíloneh'db tríhoos, 
Be incendió en Tdeiste. - A ^
Toda la oe£l*|i;a qobdó éOi^ruida. ¡
dé la Siica, apodado el «JSÍarraco».
¥ a  ha réolamádO fá pí^lienóia de Valentín, 
cuya madre y «naipriína están presas en La 
Roda.
La idéntifióaCión del bádáyer dél Eede» 
raléé llevó a Cabo nn preseñéiá déí j ász, por ' 
el hijo de lé T^ctíma.
SI cadáver se hallaba éh ún pézó;oubierto 
casi por complete de lodo y agua.
En el desagüe del pozo se invirtió más de 
deshoras, .
Las diligehoiíni"judiciales fueron presen­
ciadas por úna multitud que pasaría de 
4.0G0 personas.
Guando el cadáver fuó extraído del pozo,le
Además fueron reciÉloeidas valiás pren 
das; eî trfe ellas un pañuelo eou las inicia­
les I .D .:
El cadáver fué'colocado en un ataúd, vis­
tiendo solo una oamisets deB^arrada y nn 
pantalón. - ^
S^uidáiheú^^^ Ib éoVidujb ál dbpÓadio' 
judicial, donde le será practicada la au-
dom|da ^ a n  extensión, y la segunda domi­
nando uná ímppr^ante vía de eemunioaoiiin 
entre la cábila dé Yebala y él mar.
El enemigo opusé gran rfsistenoia, para­
petado en trincheras que tenía preparadas, 
pero su tenacidad fuó vencida por las íuér*' 
úas de Larache, que lo obligaron a retirarse^ 
dejando 48 muertos y mucho armamento.
 ̂ Maestras bajas, escasas ©n relación con la 
importancia de la operación, fueron: capitán 
de eaballería don Luis Alvarez Llaneza; oafbo 
Oeferino Pérez y soldaddiuis Guirag, heri­
dos graves; y soldado Ramón Sánchez López, 
herido leve, V —
Además hubo tres muertos y ocho hqádos
 ̂ -graves, y cinco-leves, de los indígenas.'
Dé la policía indígena resultaron, el éapi- 
m  don Mannéi Paóz Barrero, don Mknuel 
Toqr^é y tres soldados, héridos ¿PaveSínua- 
tro policial, graves también, y.trés levks.
Comisario ha, f^lióitadé al cóman- 
d ^ e  g e ^ ^ l  ya las tropas, por el brijlante 




París.—La huelga en las fábricas metalúr­
gicas y mecánicas do París y los arrabales 
es casi general.
Los dibujantes y empleados se han unido 
al personal obrero.
El ministró del Trabr-jo ha convocado a 
los represeutántes dé los huelguistas para 
mañana, , . ,
Por la tarde, los obreSrcs del servicio de 
automóviles y de aviaéiÓú dééidiérdn feefitía- 
dar el movimiento. r
Bruselas.—La delegación del Comité Po-  ̂
lítioo internacional ha márohádo â  París, a 
fin de e u tr^ a r  á los pléhipOtéuciaPios bel­
gas en ja Couíerenoia de la Paz, la primera 
carpeta oéñ los votos de la deliberación de 
1.100 consejos comunales de Bélgica, re- 
olamaúdo la solución defíhitiVa y radical 
del prbbiéma del Escalda y ÍÉiimbargo.
Ataque
V&íséyia. — Üñ destacamento aleináh de 
1.200 hombres, procedentes de la Prusia 
Oriental, ha tranqueado la frontera pplaoa, 
aláoandq lospuestos polacos avanzados.
Aéúdieron precipitadamente reduerzes po- 
lacc^, ,quó oOntrúatlaearí)P éntre Ossvies y 
Gra^ovo,
I^ p n ó s  de un hrévé bomSáfeV'íós alema- 
uesduertm rechazados,con grandes pérdidas.'
Londres.—«The Times» há-neoibidóhn te- ' 
jleg^uyiJdi-'eúdo qúe los representantes- d© 
todas las fuerzas .dgfepjivas alemanas, , 
^endo las tropas de ía defensa imperiái d© 
Baviora, Sajonia, Wuttemberg, Badea y 
Frusia, se reuaieron-aaodSie paira adoptar 
Búa actitud oomuu respecto -al tratado de , 
paz.
, profesor Hotáoh, conservador, y-j el so- ¡ 
eialista de la derecha Heilmann estuvieron 
acordes en explicar el peligro que represen­
taría la aceptación *del proyecto de  ̂tratado 
dê pag-
La asamblea yetó enórgieas resoluoió'nes 
contra la admisión de las oondiqionqs de paz 
siu esperar lás dCoiSioiies del '"^oMérno de 
Bbert’Seheidemán.
A^fti&íea
Berna.—El periódico «Berlihér Tagéblat» 
dice qué la asamblea nacional se reunirá 
próximamente en Berlín.
Inferrupción
Bbrná.—Comunican de Viena que todas 
las hoihPÚiéáoióhés UelefÓniioas se hayun in- 
terrampidas hace 48 horas, entre la oficina 
de prensa do Viena é igual dependenoía 
húngarít.
I desconoce la causa,ipero .oa oreo, «^gún 
las deolaraeiones de Hungría, que el gobier­
no hQlofiéví^tiiStá toca a su fin*
Shhijo de lá'víotima éuffió' un désyjmbci- qpe .eí acta dol distríto de ^ r re -
miento.mlentiaS realizaba la i d e n t i f i G a o i ó n P o r  donde luchaba el marquóé del 
de%h p^6,Síbndó%úxÍffaád '%í^suío uómbre, dará pji^.
ñas que se hallaban próximas a él. . testas, que presentará el referido múr^ués
Harnsegarádo que temía «ue la impresión , quien aspira a qáe el de’
fuem terrihíé, y  qúepl príimipib cú’éyióíque I ibválidíz del áotá.
no iba a poder resistir la diligonoia.
Cómo el número dé fenrioaoa era oreeido,., 
y todos pugnaban por acercarse al oaááyer, ; 
el juez permitid el acoeso del público ,qup so
Lo que dice uu embftj^or
hedor que despedía eLoadáver.
Éáte piteséntaba mía extensa herida en el 
mhusluderechéi'y enlas ropas varios tajos de, 
navaja y oachillo.
Los cariosos>0!Ciompañaron .al cadáver has­
ta hldepÓsitp|;^iótál,^ ‘ '
Bolea de JiSaci>ld
Báta ̂ éí OiñColRI^^o AtueríéaBo
Dio ^Diá 3^
E r a n ^  , , , .
• ■ '«■ ’»;■ - i- ,
Interior , . , , . 
Amortizable 5 por
»
•> ÁpóíílOO , . . 
Acciones Banco H. Americano. 
'» * de España , .
# Co,mpa&a A. Tabacos.
> 'Boeiédád Aztíoarera .
» preferentes, , .
» Ofdiharías . , .
@bl|gaoíónes Aamearera . . 
BiEmeo Español Rio do lá  FíÉta.
PROVINCIAS
Trigo argentino
Almería.—Hoy llegó el «Birtagi-Mendí, 
i(^pW9edente de Málaga, deSoafgando 500 to­
neladas de trigo, dedas que se hizo caigó el 
Sindioato harinero, ’
Después dé 'molido, la Junta de subsis­
tencias lo tasaré a hazón de 60 pesetas los 
cien kilógramós.
OojBSíderaawlul^urado, porralgún tiempo, 
el abastó de larpóbláción.
ftefliíMn
G^díz.—Kii Areos de la IVon téra oelobra- 
ion importante reunión los 'j^ ti^o é  y obre? 
ros, acordando las bases páralos trabajos de 
reoóleooión,
» , Gentral Mexicano ,
» ¿© Chile . , . .
» Español dé Chile , 
C.rB, JKpeteearlo 4 #ór ¿00 
» » 6 por 100
Ai E, C. Norte ¿0 España,
» M.2, y A . i i 
tesoro ntíeyó , , . , ,












































_ ^ m b á já d o r  de iispaña eú^yuselas oo- 
mnihca que con qiqtivo de la visita deíPfQ.
sidentede Ja ̂ epúblioa del ^  
eamtal asiStió ál banqúeW /da4ft,ó,ú'honor' 
señor PeSsea. del que escuchódel
enalteoedoras para España. fi;asés
que iembajador- 'le el Depám'm^tQ dé Me^
A las ciuoo de la tarde se «elebró Góúsejo 
de ministros en la Presidencia.
El primero ©n llegar f  á é el se ñor Manra,el 
eual dijo a los periódistas que desde sú con­
versación de esta mañana con ellos no había 
ocurrido nada notable.
Solo recibió unas cuantas visitas de’ esca­
sa importancia. ' ‘
A'nutíció'que'el Consejó seria largo, porque 
había mucha labor pendiente^ y quizá ho se 
pudiera despachar más que una tercera 
parte.
Un -periodista le interrumpió:
Entonces celebrarán ustedes tres Con­
sejos seguidos?
No sé—rtNspondió el jefa deI0obi©rno-r- 
porque los ministros tienen; otras muchas 
cosas que hacer.
El señor Maura llevaba una cartera muy 
voluminosa.
El ministro de la Guerra general San- ; 
tiágo, hizo al llegar a la Presidencia, impor­
tantes deolaraoienes sobre las operaciones , 
en Marruecos.
Las manifestaciones del mmistro fueron 
completadas oon datos que mediante ía v c i! 
nia ¿el ministró facilitó a los periodistas 
un jefe de Estado Mayor ¿ue le acompañaba.
Elíibjeto ¿e las operaciones era aislar el 
macizo del Velaba, por lo qu© se opera al, 
Norte, al 8ur y al Este,, con el fin de empu­
jar al enemigo hacia eí mar.
,41'Norte,de hemos cQnqqistado
¿qs nuevas-posiciones, y al Sur se ha oerísd® 
el cerco.
Se Sigue un plan metódico combinando; 
la acción política primero y la militar dea-
Bn realidad no se sabe nada cierto de tan 
interesante ouestión.
Un motín en Játiva
Se tienen detalles del motín ocurrido en 
Játiva (Valencia), opn motivo de los chan­
chullos electorales.
El último .Doniiúgó aparecían ti;iunfan- 
tes.,.. (El censor, que parecía estar dormido 
debió despertar ©n ,este momento histórico, 
y como érá ¿0 esperar, nos cortó la oónfq. 
renoia).
t^ás dipiitados cansérva dores
A la lista de diputados conservadores que 
comunicamos ayer, hay que añadir los si-̂  
guiantes candidatos, que también se oonsi 
deran triunfan t©$:
Mariano Molleda, Pedro Luis de Gastro, 
Juan Manuel Conde y Luque, José Díaz .Cor­
dobés, marqués viudo do Gasa Loring,Viiá 
y Oamps, Luis Salazary Manuel Girón a.
Aún faltan da^os de algunos de estos can­
didatos,pero no se cree que modifiquen el re­
sultado definítiyo de ía elección.
Supjfestas declaraciones de Dato
En el Congreso se han comentado hoy 
unas declaraciones que so atribuyan a don 
Eduardo Dato, y que se referían al partido 
conservador, ©n r¿lqoióa oon el Gobiernó^de 
Maura.
«La Epoca» ha desmentido dichas supues­
tas declaraciones, afirmando qaé el Señor 
Dato no ha dicho nada qu© se relaoionaro 
con el Gobierno actual,
Todo lo que en tal sentido se lé atribuye
-.es, según «La inexacto e infan-
¿ióao,' .
itera W p S
iSn la última operación tuvimos en total 
veinte bújas, cogiendo al enemigo cuarenta
e mercancías destinadas a Saía.í, fia de uti-*̂  * 7 tres, metros. 
nor^vL^ú P“m to de Ambares, desde donde, objeto de esta operación fúó el de nnir
A J  i ^̂ ® P®®ioiones de Larache, Ceuta y Melilla
nnr hacerse este tránepórteT P̂ ua línea eiitre lás fuerzas
P vía terrestre,-porque la Compañía' dé i *6^^
®®te, jfranoesa, útilizará las 1 ®1 prepósito es ir ávanzánZando parlela-
vms seounüarias para laameréáncías-de^^^ I la nona francesá.pér él Lucus y
, cfto yóíumen y de gran .peso, aplicáúdoles i  Muluya hasta él mar. 
una tarifa reducida, ' |  Al norte faltapór ocupar Pondak, y por
^.jipjO.S ,Bl86tor&l,6S I ooúpádo las dós posiciones que
El sabseorefi.Í.ín . /a ú . /  t ®® consignaban en la nota de hoyV
Montes Jov.Uar manifeste j’ iM K tíísl ministro en ijna al propísito era
p . r L i s t r 4" r ;a “ r t  n „ l ?  a .  m a s ,  ¿paranao
blaos en él ministerio "<>«« por Wad-Eás oon la toma Bel
■dos losiseaores Largo'caballete 000190°**’ ' “ to. qaoya se oonsídora cerra-
T Barriobero por VaTerardM  • de.y-al snr oontando la llanera del Lucos, j
El primero obíuvo SOn tmfrt minietro de 'Hacienda nos dijo que note-
* * I esta mañana y  que, según los infermes réci-
'I bidos por ©1 Gobierno; las elecoibnés se ha*
I bían terminado sin hue ccúrriérán inciden- 
i-tes graves.
Ei tearqués de Alhucemas
y el resultado ds las elecciones
El marqués de Alhucemas, conversando 
coa los periodistas, ha dicho que, aunque 
tíené muchas quejas per la conducta del 
Gobierno con sus amigos durante las elec­
ciones, no son aquellas tan impetuosas como 
las del ooúde de Eomanónes.
Dice García Príeto que lo ocurrido en Pon*, 
sagrada, por donde se presentaba el señor 
Pórtela, es nn caso típico de lo que sucede 
en las elecciones en nuestro pats.
Añadió que la actitud de sus amigos polí­
ticos en el parlamento se ajustará a lo que 
haga el conde de Ro'mauonfe's, si bien ten- 
.drán ambos en enenta la respousabilidad 




Oá¿i&—1¡1 ¿{pútado jéi’óvmcial dón Eef
nando Portillo adquirió haríñas por au euen- 
ta,para évitkr que feiiíafa hoy-pan en eí Hos­
pital, B-ÓSpi*io.*y demás estábleeimioutos 
benéficos.
Lú apüricíóu del 
cadáver del Federal
Orense.—La aparición ¿el Federal ha 
úaúBádo gran imprósióíi.
La gente ñbé hábita en las inmediañíenes 
de la o'aka de oámpo ¿'onde S© óómetíó el ori- 
*íeR, fospeoha qtie en el mismo sitio sé ba- 
^án odinetido más fechorías por él estiló, 
Eljúéz ha reolamadó al'aut'or de las deóla- 
ráemnes, que se halla preso 'en la cárcel‘de 
La Reda por el áSésiuáto del Gallego.
J?l hijo del Federal fuÓ a la fitíoa citada 
|4ra identificar el cadáver da su iladi*».




Hablando del éxito de las elecoioues, 
dijo el snbseoretarío que áua no se tenían 
todos los datos completos, y que, por taiitp, 
se ignoraba eí resultado, en firme.
El Pfé3íá8rtt0
Él señor Mauya dijo hoy, al recibir a los 
periodistas en ía Presideuoia, qne no habíá 
sometido ningún decretó a la firma del rey.
Respecto a las elecciones, manifestó que 
los datos oon ocides habían sufrido , algunas 
variaciones, y q ue hasta más tarde tío if  ía a 
GoberDáciÓn para saber el resultado definiti­
vo dé la lucha.
Añadió que a laS-cinoo habría Gotísejo de 
ministros en la Frasidúncia^ y  que sería 
'largo. ' ... /
Dijo que le habían visitado el ¡ÓbiSpo idé 
Gácaresy el génOral de la Armada señorFlor 
res. para darlo gracias ^ o r haberles pomp 
bradó'henadores vitalioiás. ;
En Hacienda
En su ¿espacho del ministeriq do.Haoien- 
de recibió, como de oostumbre, el señor La 
Cierva, a les periodistas, manifestándoles, 
en primer tóritíitío, -que había despachado 
con el reŷ , sometiendo a la firma de don Al­
fonso varios, decretos relativos a la conce? 
sióu de créditos paha la ejecución de obras 
publicas; otro fijando el capital por que han 
de tributar las sociedades extranjeras que 
se meneionáDiy otras disposioiones ' de me? 
noyinterós. . .  .
Añadió el señor La Cierva que la rsoku? 
dación durante el mes de Mayo ascendía por 
todos conceptos a 119.363.340 pesetas, con 
hn  aumento en relación oón igual mes del 
. año adterior de 8 639 451 jlésétás. ■ -
Por aduanes s® han recaudado ' en Mayo 
pesetas 22,561.033, oon un aumento en la 
misma relación de 3 080.513 pesetas.
La recaudación de los cinco primeros me- 
e#s, por diferentes conceptos, excepto Adua­
nas, asciende a 400.15Q.366 pesetas, con un 
oo mentó de 3 806142-poB'otas, (tínapafativa- 
mente con igual periodo de tiempo del año 
anterior.
Prócfá'máféfóD
Él próximo jueves,' a las diez ¿e la maña- 
ña, se reunirá en la Audiencia de Madrid la 
Junta provincial del Censo, para proceder a 
la proolamaoión de los diputados eleotosipor 
Madrid y su provincia.
Operaciones 4n1^arrii8Ce$
En el ministerio de la Guerra se ha facili­
tado hoy a la prensa una nota dando cuenta 
de la última operación verificada en Ma-
rrueoos. ,
Según comunioa..el Alto Comisario, el oo- 
maháánte general en Láraché Oínapó, él día 
primero del actual, las posiciones*Sé ”Fú'm-í 
’*taók-di M al y  l^tíÚía'líátísofá, síótre el va3 
lie de Sarrub, entre las cábilas dé Jebey» 
Herbug y Beni-Auros, la píimera enyolvien-
Dato
Algunos periodistas hablaron esta tarde 
con el jefe del partido conservador.
, El señor Dato dijo qué estaba satisfecho 
U.01 Pcsialtado d© las ©Iccoionés#
Había recibido ya 99 actas.
Hizo notar que e l Gobierno no tenía mayo- 
ría, propiamente dicha.
i^nifestó, también, qao cuando ge abran
El ministro de Fomento dijoñue có lle­
vaba más que papeles, pero qu© sospechaba j 
que no tendría tiempo para: dar euenta de *| 
todos ellos. \
Él m.itíietro de lastrncción dijo que con­
tinuaba recibiendo muchas felicitaciones por I-----— qao cuanao ge abran 1 „ j  ¿ i. 3 T’ ---- Jt'-'-
las Portes pronunciará un digcurso definien- 1 autonomía uniyersitá-
do la situación de los conservadores con r ^ A -  j-x i •> ,-fñadió qiíe con relación al claustro de larespectó al Gobierno, ál que ayudarán en lo 1  ^elació
• relativua pi^SuptíestGs y a orden p I Universidad de Madrid, no discrepaba oonTí'wte 1 - • ̂  ^  ̂ i. RTl ATaln-í An 0/»AT*ŷA yí « yvíEa todo lo ¿©más, el partido se mantes- 
drá en la actitud que ha sido .siempre su 
uórma.
El Rñpsrdfl de tea liííjBifirtfas
El señor Alba ha visitado al conde de Ro­
so opinión acerca de ese asunto, sino en 
ouestión de detalles.
El ministro de la Gobernación señor Goi- 
poeohea dijo que todavía no so tenían com- 
prlétóe áátoé electorales, por lo que no podía 
fijar con exactitud el resuitádo défíñitivo;
pues cualquier error podía dar lugar á que
Los riegos del Guádaíquivir
El decreto aprobado en el Consejo de hoy 
relativo a la Jantá’sooial del riegos ¿el Gua­
dalquivir, es un decreto de baSes.
Eu virtud de dicha disposición se consti­
tuirá una Junta Central superior, análoga a 
la que* funciona en los riegos del Alto Ara­
gón.
So harán, regables las tierras de secano,■ 
pare esta disposición ge aparta de una ma­
nera esencial ¿e las demás disposiciones en- 
oarainadas a ese fin, ya que más que a que 
sean regables lag tierras se atiende a la ne- 
oesidad deponerlas en condiciones de Ser re- 
gadas.
Para poner una hectárea de terreno en 
esas condiciones hacen falta 2 000 pesetas.
Se crean Juntas locales a las que pertene- 
oeráu los miembros de las sociedades econó­
micas y obreras.
Este proyecto se ampliará a las tierras que 
atraviesan los ríos Qu^almedina y Guadal- 
cpoín.
Mañana probablemente Eerá fhmado este 
decreto por el rey.
manones para tratar de la reunión en que !
hábráu dá ácórdát el'plan a seguir ep las |  sospechara de haber dado puoherazóg. 
íróximaá Górtes, háoiende efeetive el acuer- f  que ayer, por un error del alcalde
dóqué adoptafón antés de las elecciones. |  Lncene, se dijo que había sido derrotado
el Duque de Almodóvar por el señor LargoAáibós se móstrárón oonformisŝ ^̂ ^̂  !
lallegada deLerfbux y ltíelquiâ ^^  ̂ r ’Gaballero, cuando ha ocurrido todo lo oon
Las comíÉiies ie paz
'tíáfa celebrar la ^éúnióC
El rey marohóhóy, a kís doce, a Araujuf;^ 
para presenciar laa carreras de caballos. '  ̂
Ííe áfeompáñaban. el dqque do Tarascónj 
el Director de las Caballerizas Realeqy(étrc$ 
pálátiBOs. '
La reina doña Vieteria fué a Aranjuez a 
las cuatro de la tarde.
Al móñtár'^elTéy emel automóvil que ,1Ó 
condujo al real sitio, llegó a pálabió.él ma­
gistrado BéñÓr 0ftégáíMóréjóu, tutor del ím- 
fante .don An tóaió ¿é Orléáhs.
El señor Ortega Morejón, que aoababa dé 
llegar de Parísv oonyeráó con ©1 rey híeveS 
momeútaa.
Sin notícía$
El sübsécrétario de Gobernación: manifis'^ 
tó hoy a los periodistas que carecía de noti­
cias de iuterés* I
El diseurso dd rey |
en d I Cerro de les Angeles ’
Los corresponsales de los periódices ex-  ̂
tranjeros se han visto «ojrprendiáéú één-la i 
devolución de los telegramas que expidieron | 
dando enetíta del discurso del rey On la I 
iááúguramón' del monumento al GbraZÓn de , 
Jesús. I
El Gobierno había querido qué las îála- ! 
bras que pronunció el rey en el Cerro de los i 
•Üogéies tío se eenooieran allende los Piri- f 
m’eós y hááje'iáido lá censüía sébfe las de
trario.
Sin embargo -añadió el ministro—̂ los da- | 
;tos de hoy no de'struyea la impresión que di |  
. anoche respecto a la proporción ido las iaer- | 
zas parlamentarias. ?
A la  salida |
El señor’Silió abandonó la Presidencia a l 
las nue vo en punto, por tener qp,ue asistir a |  
una comida. ^
Nota ofiolosa
,̂ E1 Gotísejo terminó a las nuevo y euarto, 
facilitándose a. los periodistas la siguiente 
nota oficiosa.
«Se resolvieron varios expedientes de Qra- 
ñ ’m y Justicia, Marina, Hacienda, Fomento y I 
Abaateoímientos. I
El ministro, de Fomento diÓ cuenta de |  
un proyecto de decreto, qn© fué aprobado,  ̂
sobre organización de la Junta Social de ¡ 
Riegos del Guadalquivir, I
Bi señor Goiooeohea informó del resul­
tado de las elecciones generales en toda Es­
paña, y de la probable composición del futa- | 
róOotígrsso, habiendo comenzado ©1 Oonse- |  
jo el estudiodel plan parlaníentario». |
Palabras de ISaura
El señor Maura manifestó a los periodis­
tas al salir del Consejo de ministros, que en 
las notas efioiosas no se podían detallar les 
proyectos que se comenzaban a estudiar .por­
que todavía no pasaban do las bases,
Añadió -que ahora habría con frecuencia 
Consejos, para estudiar ©1 plan parlamenta-
olafaoiónes del sóberaiíó. |  y 9ue por no darse uuenta de los proyee
Esto hó ha iínpó JMo que lós périódicós , tos en las notas oficiosas, éstas serán mas
extratíjerós públiquén inf:egro el ¿iscurso 
¿el rey, tomándolo de los periódicóá dé Ma­
drid,
Q^fás Dtecterátes
'Se áségúra que álgahóa jetes de minófia 
han recibido telegramas dé amigos queján-
cortas que de costumbre.
Lr presiden&te de! Oongreso
©tra vez ha vuelto a eeméntár^e hoy la 
provisión de la preeidenéía del GóngreSo, 
descartándose la candidatura de 6ánchéz 
Guerra.que no habría de contar, seguramen-
dóse de los prooédimrentos puestos en prác- i i;©,; cotí ©1 aBentimiento de Dato.
tica por el Gobierno para despojarles de sus 
actas. I
CóméDÍandp los casos escandalosos se ei- j 
.taW tó Q^Strido en Lnoéna dóñ¿e él Duque ■ 
‘̂ dé Í.ímodóvar ha derrotado a Largo Gába- 
llero, mereed a los atropellos del Gobierno y. j 
a los «pucherazos» de-sus amigos, ' j
Aijtíque por parte del mauriemo no había 
más candidato quo el marqtíés dé Figueroa, 
se asegura que antes que esto exoiinistro se. 
préséntalá el óéñor ' La'GiétVareri ‘la seguri­
dad de que'Maura ho iiáhíá d'ó'iOpónéfse.
• Esta última noticiá qué oirbnló cétá taiíle^ 
bastante, es tendenciosa, »,
He aquí ©1 resumen de las condiciones de 
paz que imponen los aliados a Austria:
La cláusula primera trata de las fronteras 
reservadas a los nuevos Estados, distintas 
de las del Tratado propuesto a Alemania.
Lia frontera con Oheeoeslovaquia eonsisti- 
rá en los limites administratiyos existentes 
antes de que se separaran lás provincias de 
Bohemia y Moravia d© aquélla, y de las del 
Austria superior 0 inferior, sujetas a ciertas 
pequeñas rectificaciones.
OouBaviera eentiouará la frq:íiteya exis­
tente. !
No cambiará la frontera con Suiza.
Respecto a la írontera con Italia, kg po- 
tenoias aliadas y asociadas ia lijarán más 
adelante,
No se altera la frontera entré Austria y 
Hungría.
Austria renuncia, en favor de las poten- 
eias aliadas y ase ciadas, a todos sus derechos 
y títulos sobre loa territorios que le pertene­
cían antiguamente.
Cualquier arreglo que se haga respecto a 
f sos territorios, Austria se compromete a 
áceptarios.
Las cesiones que se relacionan con Italia 
pérmanecen reservadas.
Austria reconoce la completa independen­
cia de Cheooóslavia.
Los confines exactos los fijará la Comisión 
de siete miembros.
También réconoca. Austria la completa in- 
'dependencia del Estado ser vio croata-eslo- 
■veno, renunciando a todo título y derecho 
sobre él.
Austria reconocerá y respetará la comple­
ta independencia do todos los territorios 
que formaban el antiguo imperio ruso.
Austria acepta, definitivamente, la anula­
ción del tratado de Brest Litowski. í
Los aliados íse reservan todos los dere- 
ehos, por parte de. Rusia, para las restitucio­
nes y satisíacoiones que se: obtendrán de 
•Austria, conforme a los principios del actual 
tratado.
Austria consiento en la 'hboHción de los 
tratados A, B, y O., según los cuales Bélgica 
'sé ’déólatárá tíeutral.
'A'üstfia s'e adhiere a la anulación de la’
■ héultf'aifdsAi'^^l Lhkemburg^ ¿
Austria acepta loa arreglos hechos oop;
Alemania, oonoernientes a los territorios ou« 
y© abandono se impuso a Dinamarca por el 
tratado de 1864, mediante cláusulas espe­
ciales.
Austria se compromete a formar institu­
ciones, de conformidad oon los principios do 
libertad y justicia, reconociendo la obliga­
ción de proteger a los débiles.
Los súbditos austríacos, sin distinción da 
razas, idiomas y religión, serán iguales ante 
ia Ley. _
No se impondrán restricciones para el uso 
de cualquier lenguaje privado o público.
El Gobierno austríaco no podrá obligra a  
la enseñanza del alemán.
La protección de los pequeños Estados sa 
comprenderá en las leyes fundamentales.
Austria renuncia al territorio de que sa 
apoderara en Europa ella o sus aliados, y s» 
compromete a aceptar cualquier medida qua
tomen, con relación al mismo, las potencia» 
aliadas.
Austria reoonóco el protectorado británi­
co sobre Egipto, comprometiéndose a no in­
tervenir en él.
En la negociación que se refiere a Egipto, 
entre Inglaterra y las otras potencias, Aus­
tria consiente en transferir a Inglaterra lo» 
poderes dados por el último sultán de Tur­
quía pata asegurar la libre navegación por 
el Canal de Suez.
Además, renuncia a sus derechos y privi­
legios sobre los imperios jerifianos, y s® 
compromete a no intervenir en la negooia- 
ciéa referente a Marruecos, entre Francia y  
las otras potencias.
Austria rennnoia, en favor de China, lo» 
privilegios e indemnizaciones resultante» 
del protocolo boxer de 1911, y acepta la 
anulación de la concesión de Tien-Tsing, en. 
favor del Celeste Imperio.
Las cláusulas militares del tratado, relati­
vas a los baques ¿©guerra, dicen que debe­
rán sor entregados a las principales poten.- 
cías aliadas y asociadas, incluyendo los sub­
marinos que s® hallen en construcción, lo» 
cuales serán destruidos.
Las artículos y materiales quo se constru­
yan desde Mayo, solo se emplearán eu fines 
industrialeSj'ni que puedan venderse a pais 
extranjero.
Beprehibela construoeióa y adquisioióa 
de submarinos, aún para fines industriales.
Los armamentos navales, raunioiones y 
material dé guerra se entregarán a los alia­
dos.
Las fuerzas armadas de Austria no oom- 
pranderán elementos aéreos militares ni 
navales, y el ñersonal de diobos fuerzas de­
berá quedar desmovolizado en el plazo de 
dos meses.
La aviación de las potencias aliadas y aso­
ciadas gozará de libertad en cuanto al paso y 
aterrizaje en todo el territorio austríaco,has­
ta primero de Enero do 1923, a no ser quo 
sea Austria admitida antes en la Liga de las 
naciones.
8© prohíbe, durante seis meses, la manu­
factura de aviación y de piezas para ella.
Los aviones militares y navales se entre­
garán-a los.aliados en el plazo de tres me­
ses.
Las cláusulas del tratado que se contraen 
a reparaciones y las^financieras, se reservan.
En cuanto a las disposiciones especiales 
respecto a las antiguas naciones de Austria- 
Hungria que adquieran n ación alidiV^lUda, 
son semejantes a las d̂ íl tratado alemán cpn 
relación a los habitantes de Alsacia y Lo-
rena.
El Danubio, a partir de Uln, quedará iu« 
ternaeionalizado, así como parte de sus 
afluentes navegables y canales laterales.
Se conceden determinados derechos a otros 
Estados que se hallan en las orillas austria- 
oas de dicho río.
Austria tendrá libre salida al Adriático, y 
derecho de libre tránsito sobre los territo­
rios y puertos separados derautiguo imperio 
Áustr.o-Hún garó.
Esta libertad se extiende a los derechos 
postales.
Austria permitirá al Estado CheooeslovaoQ 
el paso de trenes sobre las líneas férreas 
conduzcan a Fiume y Trieste, a tra'' 
territorio austríaco. .03 del
T -
■ M -î  A l e g r í a
Restauran} de CiPSiaNO KaSTÍNEZ
Marín García, núm. (8
Servicio a la carta y por cubiertos desdo 
pesetas 4 'eu adelante. ‘ A domicilio a todas 
.horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Morileíi,
PLATO DEL DIA,—Arroz a la monttiñesa. 
—Ración, 210 pesetas.
SUSCRIPCiÓÍS “ PREfflO BARRanOOn
Quinta lista de susoriptores a la funda­
ción instituida por la Sociedad Filarmónica 
en memoria ¿e su eminente Director don 
José B^ranco Borch.
Suma de la cuarta lista, pesetas 9 800.
Don Francisco Alvarez Net, 125 pesetas, 
señorita Angeles Trujillo Dampos, 5, señori­
ta Susana Vigier, 25, don Julio Sancho, ,5* 
don Francisco Ballamy, 15, don Benno 
Weinstein, 25, don Miguel de Mérida y 
Diaz; 25,“don Francisce Rivera Valontin, 50, 
señora viuda de'Garret e hijos, 500, dOn An­
tonio García Hérrera, 25, don José García 
Herrera, 25, don Guillermo Jáuregui Eria­
les, 10, don Francisco Hinojosa Lasarte, 50, 
don José García Valdeoásas, 25, don Emilio 
Prados Naveroa, 50, don Rafael Pérez Bryan, 
100, don Celestino Echevarría, 25, don An­
tonio Oampóo Anaya, 25, doña Ciara Pries, 
viuda de Groes, 25, don José del Olmo Mar­
tin, 5, don Vicente Anoos Narvá?z, 10, déa 
Jaoobo A. Laan, 50, don Enrique Van Dül- 
keu,25, don Enrique Petersen Maratón, 6Ó, 
don Frauoisoo Molina Adamson, 5, Excelen­
tísimo Ayuntamiento de esta Capital, 250, 
don José Moreno Carbonero, SO, don Pros- 
per Lamothe, 25, don Pablo de Jonge, 50, 
don Carlos Loring Martínez, 2^, don Enri­
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Hotas d@ soeiedad i Comisión provincial
Ea el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó ayer a Madrid, don Felipe Reina de 
la Jara.
A Valencia, don Ernesto Puig de Valsols,
A Granada, prosigaiendo sn viaje de bo­
da, marcharon don Andrés Sánchez Pastor y 
Bánchez'Grande y su bella esposa doña Lui­
sa Núñez.
A Algeciras, don Marcelino Puente Sal- 
mas y señora,
A Córdoba, don Felipe Medina.
A Campillos, la esposa de don Francisco 
Gómez Cotta y su hermana política la señora 
viuda de Becerra; don Juan Infantes, don 
Cristóbal Pérez Pérez, don Juan Pardillo y 
don Antonio Mesa.
A Córdoba, don Silvestre Navarrete.
A Antequera, don Miguel Muñoz Reina.
En el de las dos y quince vinieron de Ma­
drid, el distinguido joven don José Manuel 
Armiñán y su donísima hermana Carmen, y 
don Juan Manga.
Da Andójar, ios marquesas de Yillafort.
Da Córdoba, don Francisco Bodríguez 
Martos y don José Miranda.
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que 
I la integran, reunióse ayer la Comisión Pro- 
‘ vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Apruébase la distribución de fondos para
Íel mes de Junió aotnal.Es sancionado de conformidad el informe sobre petición de dooumentosr al alcalde de 
Innato para la instrucción de expediente 
previo a la declaración de responsabilidad 
por el descubierto de contingente provincial 
del trimestre de primero d® Enero al 31 de 
Marzo 19.
Queda enterada la Comisión del oficio del 
abogado consultor de la Corporación, parti- 
eipando la sentencia dictada per la Audien­
cia en cansa contra los claveros del Ayunta­
miento de Pizarra per quebrantamiento de 
embargo en apremio por débitos de eontin-
1 gente de los cuatro trimestres de 1916.Acuérdase remitir al juzgado para la for- I mación del expediente de reclusión defini- 
I ti va, los informes sobre las certificaciones
De Algeciras, don Federico Eiaño Luque y | q^e libra la Dirección facultativa del Hos­
pital, referentes a la terminación del perio­
do de observación de los alienados José Diaz 
Paez y Franoisoo ®6mez Gómez.
Se autoriza el ingreso en la Casa de Mise­
ricordia ds la anciana María Boqué Callé.
Para la celebración de sesiones en el pre­
sente mes, se señalan los días 6,7, 9,10, 11| 
16,17,18, 23, 24,25 y 80.
Terminada la orden del día nuestro queri­
do amigo y correligionario, el vocal [señor 
Gómez Olalla, dice, que la real orden ema­
nada del ministerio de Fomento, trasladan­
do a Sevilla la cuarta División de ferroca­
rriles, perjudica grandemente los intereses 
de Málaga, que tal traslado no tiene justifi- 
caoión alguna, puesto que las oficinas cen­
trales radican en esta población desde hace 
bastante tiempo, y propone se dirija telegra* 
ma al ministro de Fomento en súplica de 
que deje sin efecto dicha disposición por le­
sionar no sólo los expresados intereses de 
esta capital, sino también los del personal 
afecto a dicho servicio.
El señor Chinchilla se asocia a la anterior 
propuesta, ampliándola en el sentido de que 
dentro de la m?.yor corrección se emplee la 
forma más enérgica para hacer notar al mi­
nistro la extensión del daño qu’e ocasionaría 
a esta población tal traslado.
La Comisión acordó de conformidad con 
ambas proposiciones.
A propuesta del señor Gómez Olalla, la 
Comisión acordó protestar por la detención 
de los diputados provinciales don Juan 
Chinchilla Domínguez y don Francisco Ti- 
monet Benavidés, verificada por delegados 
de la autoridad gubernativa en Mijas y Mar- 
bella respectivamente, con motivo de las 
elecciones celebradas recientemente.
Festejos en la Trinidad
Novena lista de la recaudación hecha por 
la Junta de Festejos del barrio de la Trini­
dad, que importa la siguiente suma:
Pesetas
su bella hija María Luisa.
De Ronda, dqn Emilio de Urbano del 
Pardo, con su esposa.
De Granada, don Ventura Salinas.
De Jimera de Libar, don Antonio Super- 
viello.
* *
Mañana, día 5, se cumple el segando ani­
versario del falleoimiento de don Manuel 
Recio Rosado.
Con este motivo reiteramos a su descon­
solada viuda, doña María Sánchez, nuestro 
más sentido pésame.
*
*  *  ,
Ha obtenido excelentes notas en sus exá* 
menss de esta Escuela Profesional do Co­
mercio, el aventajado alumno don Rafael 
Alcalá Chavero, hijo de nuestro particular 
amigo don Rafael Alcalá Fernández.
Reciba tan estudioso joven nuestra sin­
cera enhorabuena por su aprovechamiento y 
aplicación.
*  *
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida esposa de nuestro 
amigo don Juan Rengel Valderrama; i
Nuestra enhorabuena. |
«• *
Hállase enfermo ,de algún cuidado, el pe­
queño hijo de nuestro querido compañero 
en la prensa, don Juan Cortés.
Sinceramente deseamos su alivio.
♦)it 4
En París han firmado los esponsales para' 
su próxima boda, la bellísima señorita Mer­
cedes Franck, hija de nuestro antiguo y que­
rido amigo don Emilio Franck, traductor 
jurado ante los Tribunales en Francia y 
nuestro distinguido amigó y paisano don 
Miguel E. Gómez Palanca, que actualmente 
reside allí. «* *
Con objeto de pasar una temporada al la­
do de so familia,ha venido de Meliila la dis­
tinguida señora doña Teresa Bonilla Gon­
zález.
*» *
Dentro de breves dias llegará de Hoelví*j 
con su distinguida familia, nuestro respeta­
ble amigo don Rafael Ramis Núñez, coronel 
de esta zona de reolutamiento.
♦* *
En el vapor. «Cataluña» han salido para 
Barcelona el oomercianto don Miguel Ore­
llana y su distinguida esposa y hermana 
Lola.
Desde Barcelona irán a Francia, recorrien­
do después algunas capitales de España.
** *
Para Ronda saldrá hoy nuestro querido 
amigo don José Molina Burgos, quien pa­




El alcalde, en virtud do que los conducto­
res de carruajes que tienen establecida la 
parada en la plaza de la Constitución, na sa­
tisfacen el aumento que Se establece en las 
patentes, ha señalado un plazo que expirará 
el día 8 del corriente para que abonen el dé 
bito.
En caso de no hacerlo como se ordena, se­
rán retiradas las patentes.
Denuncia
Se ha formulado una contra un auriga qus 
tiene la parada del coche en la plaza de San 
Francisco y el carruaje circula sin número 
sin tarifa de precio y sin faroles.
El cochero dice que entregó dinero a un 
guardia municipal para que le trajese la ta 
rifa.
Se ha dispuesto por el alcalde la formación 
de expediente para depurar los hechos.
Actuará de secretario en la formación de 
ese expedienta ©1 especial de la Alealdía,dou 
Enrique Pérez Hartado.
El pan
El señor Romero Raggio ha reiterado al 
comandante d© la guardia municipal las ór­
denes que diera para que el pan no se expen­
da a más de 62 céntimos.
Todo panadero que se resísta a devolver 
los tres céntimos será denunciado y multa­
do fuertemente.
Las víctimas da “ San Carlos,,
El alcalde, contestando a la pregunta que 
le hiciera nn repórter, acerca del reparto de 
las cantidades donadas para las familias de 
las víctimas del hundimiento de la fábrica 
de «San Carlos», ©onrrido ©1 29 de Sep­
tiembre dal pasado año, dijo que en poder 
del presidente de la ©omisión encargada del 
asunto, señor González Martin, existe la su­
ma d© 450 pesetas procedentes del donati­
vo de 500 que enviaron el ex-gobernador ci­
vil de la provincia don Luis 8ans Buigas.
De esta samase entregaron 50 pesetas a 
la viuda de una d© las víctimas.
Se publicó nn edicto interesando la pre­
sentación de las personas que se considera­
sen con derecho a percibir el producto de lo 
recaudado, habiendo alegado su derecho los 
miembros de las víctimas.
El alcalde pítarú para lauy ea breve a la 
comisiÓDi.
Suma anterior , • s 1.374.65
Doña Teresa Martin. . . • , 1 . -
Don Francisco Amores . , , ■ 6 . -
José Ortega. , , . . 0.50
Antonio Rodríguez . 3. -
N Francisco López. . . 0.50
» Francisco Muñez. . 2 . -
» Francisco Román . 1.—
» Pedro Palacio. . . •• 160
» Diego González . . . 1 . -
» Andrés Gutiérrez , , 1.—
» Manuel Martín. , . 6.—
» Emilio Tomó . . . 1.—
» José Zab^ora . . . 1 . -
Manuel Marmolejo . 1.—
Francisco González. 2 . -
» Francisco Robledo . 5 . -
» Salvador López . . , 5.—
» JoséAriza . . . . 1 0 .-
» Salvador Plaza . . "5.—
» Gabriel Durán . . , 27.—
» Miguel Escudero. . .. 2 . -
» Policarpo Tejada. , , 10 —
» Juan Martín . . . 5.—
» José González. . . 2 . -
Antonio Alvarez. . • 2 5 .-
» Diego Ramírez . , 10.—
Manuel Carvajal, , 1.—
» Andrés Marín García • 2.—
Total. . . . . . . • 1.510.05
AUDIENCIA
Acusación retirada
En la sección primera compareció ayer, 
ante el jurado, Francisco Romero, menor de 
quince años y mayor de nueve, acusado del 
delito de robo de 25 pesetas, en una finca do 
este término municipal,
• Practicadas las pruebas, el representante 
de la Ley retiró la acusación por estimar que 
el procesado obró sin discernimiento.
Juicio suspendido
El señalado en la sección segunda se sus­




nio de la Bárcena Oliva.—Letrado, señor 
Sánchez de la Campa.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Malilla,—Estafa. —Procesado,Mariano Oer- 
dán Sancho.—Letrado,señor Fernández Rua­
no.—Procurador, señor Bravo,
- Juez
Se encuentra en Málaga el juez municipal 
de Vólez-Málága, don Antonio Romero de la 
Cruz.
Señalamientos de juicios orales
Para el mes de Junio se han hecho en la 
Audiencia los siguientes señalamientos de 
juicios orales;
Sección segunda
Día 5.—Meliila, contra Manuel Ben-Moha- 
med, por hurto; ahogado, señor Díaz Moreno; 
procurador, señor Rodríguez Casquero.
Día 6.—Meliila, centra Antonio Serrano 
Panzuela y otre, por hurto; abogad©, señor ; 
blanco Soleroj prooaradop, seftô  Oasijuero. i
Día 7.-—Meliila, contra Ántonio Alvarez 
López, por legiones; abogado, señor Aguilar; 
procurador, señor ©haneta-
Día 9.—Melüla, contra Mérida Cobeu Ghi- 
véren, por estafa; abogado, señor Sánehez de 
la Campa; procurador, señor Olalla.
Día 10.—Meliila, contra Alfredo López 
Blanco, por hurto; abogado, señor Blanco 
Solero; procurador, señor Casquero.
Día 11.—Arohidona, eontra Dionisio Mar­
tín Bonilla, por rapto; abogado, señor García 
Hinojosa; procurador, señor Segalerva.
Día 13.—Arehidona, contra Vicente Vivas 
Trillo, por homicidio; abogado, señor Martin 
Velandia; procurador, señor López de 
Uralde.
Día 16 —Meliila, contra José Andrés y 
Torret, por estafa; abogado, señor España; 
procurador, señor Ponee de León.
Día 17.—Meliila, contra Antonio Martín 
Murita, por lesiones; abogado, señor Díaz 
Moreno; procurador, señor Casquero.
Día 18.—Meliila, contra José González 
Ruiz, por lesiones; abogado, señor Aguilar; 
procurador, señor Bravo.
Día 20.—Santo Domingo, contra Cristóbal 
Darán Martín, por tentativa de hurto; abo­
gado, señor Aguilar; procurador, señor Cas- 
' quero.
Día 24.—Anteqnera, contra Antonio Mo­
reno Roldán y otro, por robo; abogado, señor 
Díaz Moreno; procurador, siñor Oasque]|0.
Día 26. —Anteqnera, contra Antonio Rúi^ 
Parea, por robo; abogado, señor León Donai­
re; procurador, señor Negueira.
,Día 27.—Gauoín, contra Esteban Rodrí­
guez Ruis, por parrioidie; abogado, señor 
Conde; proourador, señor Casquero,
Movimiento sociál
La huelga parcial que los eléctrioistas han 
venido sosteniendo con la casa de Balleste­
ros durante algún tiempo, presenta mal ca­
riz.
Varios obreros éleotricistas que han per­
tenecido a la Sociedad do su oficio, han he­
cho traición a su propia causa, sometiéndose 
a prestar sus servicios en la casa aludida^ain 
oondioiones.
En virtud de esto el revuelo que ontrejos 
electricistas existe es grande por esta con­
trariedad, hablándose de ciertas actitudes 
que indndablemente en nada benefician su 
organización. «
*  *
A pesar de la rectificación que se nos 
hizo por parte de una comisión de gasistas 
sobre la noticia que se publicó referente a 
que la empresa del gas accedía a los deman­
das de los faroleros, de aumentarles cincuen­
ta céntimos en sus haberes con la condición 
de suprimir doce plazas, ba tenido plena con­
firmación.
Efectivamente, desde primero del que 
cursa han sido suprimidas las plazas indica­
das y aumentado el-sueldo prefijado a Ips 
que quedan.
Con este motivo el disgusto que existe 
entre estos modestos obreros es grande,, ex­
teriorizándose este malestar, por estimarse 
inadecuada esta solución que pone en enlare- 
dioho la verdadera solidaridad que débe 
existir entre el proletariado,al no estableeer 
la verdadera igualdad en cuanto a las nece­
sidades que todos sienten.
♦* *
Han triunfado los oficiales de sastres y 
sastras, obteniendo nn veinte y cinco por 
ciento, en vez del cincuenta que tenían soli- 
oita<io.
En cnanto a la jornada de ocho horas, ex  ̂
tremo que solicitaban, ha quedado en sus­
penso hasta tanto que para ©1 mes d© Octu­
bre se legisle en este sentido.
Nos congratulamos, pues, del triunfo al­
canzado.
©**
Ea su domicilio social del Centro de calle 
Ñuño Gómez, han celebrado sesión ordina 
ría los oficiales sombrereros. '
En dicha sesión observamos un entusias­
mo grande, pues ©1 salón donde se congroj 
gaban estaba completamente lleno de ,{̂I0 
ciados.
Según nuestras noticias tienen en esta­
dio un plan de peticiones.
V«-•
Los vendedores de periódicos han celebra­
do su sesión ordinaria en su domicilio social 
calle de Tomás de Gózar.
En dicha reunión, que revistió gran im 
portanoia, dió cuenta nn delegado de Ma­
drid, de las gestiones que tiene en marcha 
la sociedad que nos ocupa, cuyas impresjo 
nes son en extreme favorables a su cansa.
La Índole delicada del asunto que v^i^ti- 
lan los vendedores de periódicos, nos impi 
de dar pormenores, puesto que muy bien bu 
publicidad pudiera perjudicar su causa.
Sólo podemos decir que ía empresa que 
tienen emprendida la llevan virtualmente 
dominada y que en breve será un hecho la 
adquisición de lo que ellos desean.
J uan Lobbnzo
De la Provincia
EnCómpeta promovióse una riña entre 
los vecinos Laureano Muñoz Ortega, Sebas­
tián Moreno Fornáudezy Faugtino Martin 
Pérez.
El primero de dichos sujetos,’ en éstado de 
embriaguez y con un revólver, disparó a sus 
contrarios, resultando Sebastián herido en el 
costado izquierdo, y Faustino en la pierna 
derecha.
Él infeliz dé Sebastián falleció a los pocos 
tnomentos.
El agresor ingíesó en la cárcel, a disposi­
ción del juzgado correspondiente.
Por supuestos delitos óleotoralea fueron 
presos en Villanneva de Algaidas los veci­
nos Emilio Moyano Loza, Juan Reina Rosa­
do y JoEÓ Parejo Ropero.
En Algorrobo fué preso el vecino Federi­
co Pastor Morales, por agredir al alguacil de 
aquel Ayuntamiento.
En Ooín promovióse una reyerta éntre los 
vecinos Juan Gómez Oaaña, Juan Arroyo
García y Jppié Agüera Garoía| baqendQnso
' ?. . , I i
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eí primero de un revólver y disparando so­
bre Agüera, que resultó con una pequeña 
lesión en la paletilla izquierda.
Al lugar del suceso acudieron los vecinos 
Antonio Gómez González y Salvador Arroyo 
Méndez, padres de los primeros.sujetos oi- 
tadós, uno con un revólver y otro con una 
faca, no llegando a hacer uso de las armas, 
gracias a la intervención do algunas perso­
nas.
Toáoslos dirimóntes quedaron a disposi­
ción del j uzgado correspondiente. ,
m m  or lARfflá
Continúa el buen tiempo Ipor riúestras cos­
tas del Mediterráneo.
Él «Boletín Oficial» publica la relación 
de los inscriptos pertenecientes a Málaga 
que cumplen veinte años en el próximo de 
1920,
Con el fin de ingresar en el servicio de la 
Armada han sido inscriptos los jóvenes Luis 
Ramos Pioayea, Faustino Gómez Silvestre y 
y Antonio Calvo-
Para Cartagena ha sido pasaportado el ma­
rinero Diego Raíz Antúnez.
Buques entrados:
Vapor «Balear», de Meliila.
» «Cabo Santa Pola», de Santander.
» «J. J . Sister», de Meliila.
» «Solaas», de Alicante.
» «Cabo Corona», de Barcelona.
Despachados:
Vapor «Monte Toro», para Meliila.
» «Balear», para Barcelona.
iMSTRUCCtdN PRBUCI
EJ alcalde de Mánilva comunica que ©1 
maestro don José Cano Fernández se ha po­
sesionado de la escuela de Renaque.
La Diputación provincial remite certifica­
ción délos pagos hechos en el primer tr i­
mestre del año actual, por primera ense­
ñanza.
Desde ayer empezó a hacer uso de la li- 
oenoia que 1© ha mdp eonoedida, el jefe de la 
Sección Administrativa, don Antonio Quin­
tana, sustitayéndole interinamente el oficial 
primero,don José Román,
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RESISTRO CIVIL
Joziado de la Alameda
Nacimientos.—-José Passeggi Jíéutes y 
Antonio Carrascosa López.
Defunciones.— Juan Sáüelíéz Navarro y 
Dolores Moreno Ruiz.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.— José Rodríguez López y 
Salvador Suáréz Molina.
Defunciones.—Miguel Diaz Mora, Juana 
González Toledo y José Morales Reina.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Juana López Serrano, Ma­
ría Varela Vera, Adela Cañete Gómez y Juán 
Pérez Román.
Defunciones.—Ana García Soto y Rosario 
García Bueno.
DELEGACION DE HACIENDA
Ayer ingresó en la Tesdreria do Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
246.107^02 pesetas,
, Hoy percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Mayo últúno 
los individuos de clases pasivas de Monte­
pío militar.
Él subsecretario del ministerio de Ha­
cienda eomunica al señor Delegado haber 
sido nombrado .oficial . segundo del Cuerpo 
auxiliar de. Contabilidad de esta Interven­
ción, don José Balillas, que lo era en la de 
Valladolid.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da nn depósito de 66‘50 pesetas don Leandro 
Martín, para responder a los gastos de com­
probación de varias fineas de su propiedad, 
en el término de Benalmádena.
La Administración de Contribuciones ha. 
apro Dado para el año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Benárra]^,
Por él ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Domingo [Jiménez Doña, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Bernardo López Gámez, carabinero. 38'02 
pesetas.
Don Arturo Bastillo Sánchez, teniente de 
la guardia civil, 225 pesetas.
La Dirección General de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha oónoedido las siguientes pen­
siones: '
Doña Manuela Quilos Badesa, viuda del 
oficial primero del Cuerpo auxiliar de Ofici­
nas militares, don Enrique Toba Pastor, 625 
pesetas.
Doña Rosario Amador Kerchán, viuda dél 
comandante don Pedro López Ibarra, 1,125 
pesetas.
Ayer fuA pagada por diferentes conceptos, 




Esta noche a las nuevo y tres Cuartos, ce­
lebra sesión la sociedad de agricultores «La 
Vegetación», en su domicilio social Tomás 
de Oózar, para tratar asuntos do verdadero 
interés para sus asociados, por lo qno sé 
ruega la puntnal asistencia.—El secretario,
Noticias de la noche
Ha sido aprobado por este Gobierno civil 
el Reglamento del Sindicato de Defensa loéal 
de pequeños terratenientes e industrialas 
de Teba.
La Cámara de Comercio celebrará sesión 
de J unta Directiva hoy M|éroblos,a las dos y 
media de la tarde.
Han sido^oñvooadds los mayéifes' oontrif 
huyen tes para el Bábadoi7 del áótnal, ajas 
idiez de la mañana. coH;objeto de proeoder 
«Jaelección de cempromisaribSf que dé; 
tomar parte en la de senadores por esta pro- 
vineiá. :
Por el Reotorado de Granada ha sido con­
cedida en 19 de Mayo último anterizaoión^ 
para ©1 fnneionamíento deí colegio de pri­
mera enseñanza «Escuela Francesa» esta­
blecido en esta capital, Aláqieda de Wilsón, 
11, piso segundo. 
fm atB m K m a
ñ m ^ n lR m d ú s
—Mamé, ¿por qué tienes cabellos blancos 
y cabellos negros?
—Porque tú eres mala y me das muchos 
disgustos.
—Pues.tú serías peor que yo.
—¿Por qué, hija mía?
—Porque la abuelita tiene toda la cabelle- 
rablanoa. ' ’ :
Vengo a que me sirvas d e padrino.
—Pero lqué|, ¿te casas?
—No; me bato en duelo con nn amigo,
—lúh, bueno! ¡Mo habías dado un susto!
“L A ' V rÉtÉSA ,,
Apartado n.° 107A-MáAaqa 
O x *a ix  f á lb r lo a  d e  d u le e s *  
o a x ^ a m e lo s »  Ib o m lh o iies »  
gr>ageas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.  ̂ S
BIBLIOTECA PÚBLlfiA***’'
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Coostitudón núm* 3 
Abierta 4e once a tres á© la tarde y do lii» 
te a nueve de la noche.
BP m
' L Ó M Z  H E R M A #G t
Zios
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosacatel, Dulce y Seco.—Oran vino Kins 
B a Íi.G tó iÍ^ : .  ̂ •
ffpbr mayor para Industrias y
Se admiten reprbsententes oon bttenw re*
Bspé^ác^os
TEATRO VITAL AZÁ.—Dos secciones do v»* 
rietós a las 9 y íO yl.i2 de Is nohoe.. 
Precios.—B ataco., ÍÍ50; General, 0‘25. 
6INB PASCÜALINL—El mejor de Jíálaga,- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Btóoo do 
España).^—Hoy sección continua do einoo •
doce de la noche. Grandes estrenos. Los
mingos y días festivos sección oontinua ds 
dos de la tarde a doce de la noche,
Precios .—Butaca, 0*80; General, 0*16} PP
dia.0‘10. .
JSUTAQA,
